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BARCELONA T R A N Q U I L A 
E n Barcelona, se ha restablecido la 
tranquilidad. Circulan los trenes y 
publícanse periódicos. Aun no se co-
nocen detalles de los desastres causa-
dos por la rebelión. Los culpables si-
guen siendo juzgados en consejo de 
guerra. 
BOMBARDEO 
Según noticias de Meliila, la artille-
ría ha bombardeado el monte Gurugú, 
causando á los riffeños grandes bajas 
QUEJAS DE L A PRENSA 
L a prensa se queja de la censura ri-
gurosa que ejerce el Gobierno en la 
publicación de los telegramas. Los cables de nuestro nue-
vo SERVICIO ESPECIAL y los de 
la ASSOCIATED PRESS, se en-
cuentran en la cuarta plana. 
i i I M i ü 
" L a riqueza pública aumenta; el 
país ofrece por todas parles signos ma-
nifiestos de prosperidad y, no obstan-
te, es lo cierto que la normalidad no se 
restablece.'' 
Así se expresa el Avisador Comer-
cial. 
La ** solución" de la crisis no ha de 
contribuir al restablecimieiito de la 
.nalidad que el colega mercantil 
echa de menos; porque ha sido una 
decepción para los miguelistas, para 
los zayistas y, lo que es más sensible, 
para el país. No ha sido una solución, 
si no un resultado, y éste no ha satis-
fecho á nadie. 
Nosotros no éramos partidarios, y 
así lo dijimos más de una vez, de que 
se hicieran modificaciones en el Gabi-
nete hasta tanto que se concertase en 
término breve la unión de los dos gru-
pos del partido liberal, ó hasta tanto 
que fracasara el nuevo y definitivo en-
sayo de fusión. 
Pero ya que se abrió la crisis pidien-
do la renuncia á los secretarios, tenía-
mas derecho á esperar que el resultado 
no fuese un aborto y un aplazamiento. 
Hasta hace seis meses habíamos 
"disfrutado" de un Gobierno Provi-
sional y desde ayer tenemos un Gabi-
nete Provisional para i r pasando el ve-
rano. 
Felizmente eso no será un obstáculo 
para que ]a riqueza siga aumentando y 
el país continúe ofreciendo por todas 
partes los signas manifiestos de pros-
peridad que advierte el Avisador Co-
mercial. 
Con tal que se ñas asegure la paz— 
y ésta no peligra—podremos resignar-
nos fácilmente á ciertas decepciones, 
sobre todo abrigando como abrigamos 
la esperanza de que la experiencia 
ayudada del buen deseo, corregirá en 
lo porvenir los errores del presente. 
El EMPRESTITO 
A l cesar el Gobierno Provisional de-
jó autorizada la contratación de un 
empréstito de 16 millones quinientos 
mil pesos para atender ^ las obras del 
¡'Ic ntarillado y pavimentación de la 
Habana, de la instalación de un acue-
ducto v sistema de alcantarillado eu la 
ciudad de Cienfuegos y para recoger 
los bonos emitidos por el Gobierno Re-
volucionario en el extranjero que fue-
ron reconocidos como deuda legítima 
de la República y que devengan el in-
terés del 6% anual. 
El Gobierno cubano no estimó con-
| veniente en aquellos momentos en que 
iniciaba su labor, acometer la negocia-
ción de esa operación financiera, es-
timando que era más conveniente de-
jar transcurrir algún tiempo, para que 
convencida la banca extranjera de la 
solvencia de la República, de que no-
se perturbaría la paz y de que conti-
nuar ían las rentas públicas ofreciendo 
un buen rendimiento, se realizara en 
condiciones más ventajosas; y así ha 
sucedido en efecto. 
Si en aquellos momentos el Ejecuti-. 
vo hubiera hecho declaraciones favora-
bles á la negociación del empréstito, 
si hubiera demostrado interés en rea-
lizarlo inmediatamente, no habría con-
seguido el éxito que ha logrado y que 
se propuso obtener mostrando resisten-
cia á su negociación cada vez que se 
le mostraba interés en que el emprésti-
to se realizara. 
Llegado el momento oportuno se 
convocó á las banqueros de esta capi-
tal y del extranjero y se presentaron 
varias proposiciones, todas favorables 
al crédito de la República y como 
prueba de la confianza que en el ex-
terior inspira su actual Gobierno: pe-
ro de todas ellas la mejor ha sido la 
presentada por el señor Frank Stein-
hart como apoderado de los señores 
Speyer y Comp., banqueras de Xew 
York., que contrataron el Empréstito 
exterior de 1904. 
Nadie podía imaginarse que ésta 
operación de crédito hubiera podido 
realizarse bajo las ventajosas condicio-
nes que á no dudarlo resultan en be-
neficio del país, dado el tipo de emi-
sión y el interés convenido: 88 y un 
octavo por cada 100 pesos y al 41/2 
anual de interés. E l empréstito exte-
rior de 1904 al interés del 5 por ciento 
ál año fué colocado al 90 y medio; éste 
viene á resultar á 96 de emisión si fue-
ra igual el interés, ó sea una diferen-
cia crecida á favor de Cuba, como lo 
demuestran las siguientes cifras: 
16 millones y medio al 5% de 
interés y 901/2 de emisión. . 5.52 
Id. id. al 41/2 y 88%. . . 5.10 
Ese éxito se ha obtenido, como lo di-
ce el Sr. Steinhart en la carta que d i r i -
gió al general Gómez dándole las gra-
cias por la adjudicación del emprés-
tito á sus representados, y que inserta-
mos en nuestra segunda edición del sá-
bado, por la absoluta confianza en el 
bienestar y prosperidad de la Repúbli-
ca y en el general Gómez como Jefe 
del Ejeculivo Nacional. 
La marcha del Gobierno en lo que 
respecta á la gestión económica ha si-
do satisfactoria; hasta el presente es-
tán satisfechas todas las obligaciones, 
las rentas públicas continúan su mar-
cha normal, dando aún mayor rendi-
miento, y se muestran las clases mer-
e'antiies é industriales satisfechas de la 
labor realizada por el actual Secreta-
rio de Hacienda, señor Díaz de Ville-
gas, que ha secundado de manera efi-
caz y oportuna la política del general 
Gómez y armonizado los intereses de 
la Hacienda con las de las clases mer-
caotiLes, como lo demuestra la entu-
siasta despedida que el sábado le hicie-
ron los elementos que representan la 
producción y el comercio. 
La realización del empréstito es un 
nuevo éxito para el Gobierno del ge-
neral Gómez y para su Secretario de 
Hacienda, y por ello les felicitamos 
sinceramente. 
El conflicto íe larniecos 
Continúan siendo relativamente .sa-
tisfactorias las noticias que nos sirve el 
cable y casi por completo tranquiliza-
doras las que nos trasmite nuestro ser-
vicio particular de Madrid. En Barce-
lona, que era el punto temible, el cen-
tro donde maniobraban los revolucio-
narios más intransijentes y exaltados, 
ya consiguió el Gobierno adueñarse de-
finitivamente de la situación, redu-
ciendo á los rebeldes y castigando con 
ejemplar severidad á sus instigadores 
y cabecillas. Y sofocada la sedición en 
Barcelona, será empresa fácil á las au-
toridades reprimir la agitación que aún 
subsiste, aunque en proporciones nada 
alarmantes, en aquellas localidades de 
Cataluña donde hay fuertes núcleos de 
población obrera. 
En las demás provincias españolas 
no ha ocurrido hasta ahora ningún inci-
dente que haga temer conflictos do la 
índole de las que todos lamentemos en 
la hermosa y progresiva región catala-
na, pues si bien se habla de que entre 
los mineros de Vizcaya se advierten 
síntomas de una próxima y terrible 
conflagración, nos parece que se exa-1 
ge ra. Por el contrario, las informa ció-
nes que por diversos conducios venimos ¡ 
recibiendo coinciden en asegurar que 
la opinión reacciona cada vez más en 
favor del Gobierno y que ya va siendo 
casi unánime el sentimiento de que Es-
paña debe castigar con gran energía 
la.s repetidas é injustificadas agresio-
nes de los moros del Riff . haciéndoles 
ver que no se atropellan impunemente 
sus intereses ni se vulneran á mansal-
V;Í SUS derechos. 
La idea patriótica de que es preciso 
asociar todos los esfuerzos y de unir 
lodñs las voluntades para que las ini-
ciativas del Gobierno resulten más efi-
caces y los sacrificios del heróico ejér" 
cito expedicionario uo se malogren co-
mo otras veces, parece que ha arraigado 
en todas las conciencias españolas, de 
tal manera, que son fortificante^ y 
alentadoras en extremo las noticias que 
en este sentido ñas trasmiten las Agen-
cias cablegráficas. informándonos ya 
de que .se han constituido juntas de da-
mas de la aristocracia para protejer á 
las familias de los reservistas en cam-
paña, ó bien de que se trata de crear 
en .Madrid un regimiento de caballería 
voluntario formado principalmente por 
jóvenes de familias distinguidas ó ya 
de suscripciones que se inician entre 
la gente del pueblo para contribuir de 
algún modo á los considerables gastos 
que ocasiona la guerra. 
Ante estas noticias que revelan por 
manera elocuente el gran fondo de ener-
gía patriótica que existe y existió siem-
pre en el corazón español, poco signi-
fican las actitudes agresivas de una 
minoría fanática, uncida al carro del 
utopismo por media doéena de propa-
gandistas sin conciencia. Estos propa-
gandistas, que no son todos precisamen-
te españoles, no cejan en sus propósitos 
de destrucción y de relajamiento de los 
vínculos sociales, pues ya los cables (pie 
rocibimes hoy anuncian mucha agita-
ción en el Norte de España y la de-
claración de la huelga general de un 
momento á otro en todos los centros 
fabriles estableeidos en aquella parte 
de la Península. Pero al comunicárse-
nos tan grave noticia, se nos dice tam-
bién que el Gobierno hállase debida* 
mente preparado para cualquier c 
tingencia de esta índole y que tienp 
intervenida.s todas las líneas telegráfft 
cas para impedir que se comuniquen 
entre sí los directores de ese supuesto 
movimiento huelguista. 
No comentamos la noticia que hoy 
Una Be l leza 
I n c o m p a r a b l e 
se consigne usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan êste 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sulfuroso 
de Gleim 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio c e n í . 50. 
C a casa de B a b a n t o e 
Es la que tiene mejor surtido en sillones, butacas, sillas y otros objetos de 
MIMBRE FINO; juegos de cuarto y sala desde el más modesto al mas superior, 
gran variación en lámparas de cristal, PIANOS, camas esmaltadas y con baranda, 
Kn joyería y relojería hay cuanto se desee; todo á precios de limitada utili-
dad. 
BERNAZA 16 Y OBRAPIA 103 Y 105 
C. 2240 U l . 
i Ha entrado Vd, en el GRAN CERTAMEN DE 
A D I V I N A C I O N 
D E LiOS 
Cigarros SUSINI para Agosto? 
Si no lo ha hecho todavía, 
hágalo antes del 15. 
LEER EL ANUNCIO 7 FUMAR CIGARROS 
S U S I N I 
C I G A R R O S * SB K 
C. 2219 
R I V A L • • • 
Vías urinarias. Estrochez de la orina. Ve-
néreo, Sífilis, hldrocele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
9135 26-10J1. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en K l Pasaje. Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapfa 
C. 2210 1J1, r042 
HOTWATER 
2,> centavos 
Amargura N. 25 
t26-13Jl. 
ARA CABALLERO 
Elegantes y cómodos, se ha % 
recibido un inmenso surtido y • 
puesto á la venta, desde hoy 
al precio de 
30 5 ~0 y 6 3 . : 
¡_ 
25,-- ESPAÑOLES Y FRANCESES 
alt. 15-30 Jn. 
TREINTIl Estos son los que quedan para la LIQUIDACION DE LAS EXISTENCIAS DE VE-RANO DEL GRAN 
Piezas de crea de hilo, 30 varas, de 6 pesos, á $2 78 
iüem crea catalana, 30 varas, de 7 pesos, á $3 96 
Piezas de nansú inglés, de 4 pesos, á $2 
Warandoles, doble ancho, hilo, en colores, á 40 cts 
Vestidos i-ansn de 6, 7 y 8 pesos, á 3 pesis. 
Clanes de hilo, de 12 y 15 cts., á 10 ¿ts. 
Warandol blanco, bordado, á 10 cts. 
Muselinas blancas y céfiros bordados, á 17 cts. 
Céfiros y organdíes superiores, á 8 cts. 
Cintas Liberty y tafetán, á 15 y 20 cts. vara. 
Piezas de cintas de seda, todos colores, á 5 cts. 
Polvos de Java, este mes, á 26 cts. 
Encajes y entredoses mecánicos, á 3 cts. 
P A L A C I O D E H I E R R O 
Todos los entredoses y encajes mecártcos fines, de 10 y 15 cts., esta 
mes á 5 cts. 
Guarniciones bordadas, muy ñnas, á 50 cts. 
Piezas y entredoses bordados, finos, de 10 y 15 cts., á 5 cts. 
Encaje y entredós oriental y relieve, muy finos oue vendíamos á 10 
y 15 cts., á 5 cts. 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES 
D U R A N T E E S T E MES PROBARA A CUANTOS V I S I T E N E S T A CASA QUE SU LIQUIDACION E S V E R D A D . TODOS LOS P R E C I O S E S T A N R E B A J A D O S C O N S I D E R A B L E M E N T E , 
: PALACIO DE HIERRO,— -SAN RAFAEL 31 i TELEFONO NÜM. 1250 
c 2550 
FLOR 
H A Y CUADERNOS D E MODA D E L A S P R I N C I P A L E S CASAS D E P A R I S , A P R E C I O S MUY BARATOS. 
1-2 
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también nos suministra nnestro servicio 
especial respecto á haberse proclamado 
la República en España, porque perte-
nece al género de las que se recomien-
dan por sí solas. Informes de esta clase 
contienen el mérito inapreciable de ha-
cemos mirar con prevención las noti-
cias sensacionales con que frecuente-
mente nos obsequian las Agencias. 
En Melilla no ocurre por ahora nove, 
dad digna de que se le tome en cuenta. 
Las tropas del general Marina mantie-
nen todas sus posiciones y hállanse pre-
paradas para responder victoriosamen-
te á cualquier nuevo ataque de las ká-
bilas. Estas, á ia hora en que escribi-
mos, no han vuelto á hostilizar de un 
modo ostensible á 'las avanzadas espa-
ñolas, siendo probable que se hallen 
reorganizando sus fuerzas y buscando 
aliados en las kábilas vecinas para vol-
ver á tomar 1S, ofensiva con la bárbara 
pujanza que es característica de su ma-
nera de pelear. 
Nuestras suposiciones acerca de las 
bajas habidas en los últimos combates 
¡han resultado verosímiles, pues ya es 
oficial que el número de aquéllas no ha 
alcanzado, n i con mucho, la cifra exa-
gerada que nos anticiparon las Agen-
cias. A doscientos muertos únicamente 
ascienden las pérdidas que se registran 
en el ejército expedicionario, según la 
estadística ofrecida por las autoridades 
militares. Por algo nosotros hubimos de 
considerar desde un principio como 
fantasías macabras los sangrientos re-
latos de acciones en que caían diezma-
dos por la metralla morisma miles de 
soldados españoles. Esperemos que en 
los combates sucesivos resulten igual-
mente fantásticas las narraciones que 
nos brinden las Agencias. 
La Colonia Española de Cuba con-
t i núa ofreciendo gallardas muestras de 
(ra devoción por la Patria. Ayer dimos 
cuenta del felicísimo resultado obteni-
do por la asamblea convocada en el Ca-
sino Español de la Habana para soco-
rrer é las familias de los reservistas 
que han vuelto á las filas y hoy debe-
mos tener unas frases de gratitud y 
de aliento para la colonia española de 
Cienfuegos, que se ha asociado brillan-
temente á las patrióticas iniciativas de 
•los españoles residentes en la Habana. 
Todos estos rasgos de pundonor y de 
generosidad han de constituir un pode, 
roso estímulo, no solo para el Gobier-
no de nuestra antigua Metrópoli, sino 
para aquella conciencia española, siem-
pre valerosa y siempre hidalga, que se 
apresta á defender y colocar muy alto 
el honor y el prestigio de la bandera. 
La Asociación de Dependientes 
del Comercio 
La Directiva de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Habana, 
está ultimando los preparativos para 
las grandes fiestas del día 8 en cele-
bración de su fundación y de la inau-
guración del nuevo Centro social. 
Por día aumentan las adhesiones pa-
ra el almuerzo. 
Sabemos que han aceptado la invi-
tación y harán uso de la palabra en la 
velada, el ilustre Padre Rector del Co-
legio de Belén y el connoctado hombre 
político señor Manuel Fernández Gue-
vara. Esta semana quedará terminado 
el programa y oportunamente lo dare-
mos á conocer á nuestros lectores. 
BATURRILLO 
Por mi seriedad. 
La cortés aclaración que de mí ha-
ce " E l Tr iunfo , " en rectificación de 
sus intenciones al escribir su artícu-
lo, "Boca de lobo," impóneme una 
aclaración, porque mi seriedad no pa-
dezca, ni se entiendan entibiadas las 
relaciones de amistad^ y compañeris-
mo entre nosotros; ya que coincidi-
mos en algunos aspectos de la cues-
tión cubana, y ya que en este mis-
mo doloroso incidente, n i por su par-
te n i por la mía han sido olvidados 
los deberes de corrección á que están 
sujetas las personas decentes. 
Parecer ía , en efecto, inexplicable 
ligereza, cuando no verdadera nece-
dad, tomar para mí, como expresa-
mente escritos contra mí, los cargos 
que el colega dirigía á los que procu-
ran la ruina de las instituciones y la 
degradación de la conciencia nacio-
nal ; á los que califican de abyectos & 
los actuales gobernantes, y franca-
mente aspiran á la humillación infa-
me, á la bajeza sin ejemplo, de po-
ner todas las energías, las fuerzas de 
resistencia, las glorias y los ideales 
del pueblo cubano, bajo las botas de 
un ext raño, que está muy lejos de 
amarnos como á sus iguales y de edu-
carnos como á sus protegidos. 
Pero rccuerde^'El T r i u n f o : " acaba-
ban de publicarse en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A , varios trabajos míos, 
invitando cariñosamente al colega á 
una serena fecunda controversia; dos 
días antes de su artículo "Boca de 
lobo," leyeron los lectores de ambas 
publicaciones mi " B a t u r r i l l o , " "Dis -
cutamos sin i r a . " Dada la cordiali-
dad de relaciones entre los dos dia-
rios, y la bondadosa conducta ante-
r ior de " E l T r i u n f o " para conmigo, 
nadie podía pensar que, por escribir 
yo mucho, todos los días, uno, dos y 
tres trabajos, encaminados á la no-
ble polémica, hubieran pasado desa-
percibidos. No era yo solo: eran los 
millares de suscriptores de el D I A -
RIO que aguardaban con avidez la 
argumentación de mi ilustrado con-
trincante, para formar juicio acaba-
do del asunto, del mayor interés en 
estos difíciles momentos. Y he aquí 
que en vez de la réplica, directa y ra-
zonada, ó de la evasiva resuelta por 
tales ó cuales motivos, aparece "Bo-
ca de lobo." diatriba y anatema con-
tra personas indeterminadas, pero 
contra escritores pesimistas, "enerva-
dores del sentimiento nacional, pre-
tensos filósofos, censores sistemáticos, 
sin preparación mental n i buena in-
t enc ión . " y todo el mundo, el peque-
ño mundo que constituyen los lecto-
res de " E l T r i u n f o " y el DIARIO, 
retratado me vió en la embozada alu-
sión. 
N i el menosprecio es cosa que ha-
laga, n i la soberbia del adversario mo-
tiva regocijo. Y como estimo bastan-
te al periódico liberal, y tras esa con-
ducta pienso encontrar la mano de un 
intelectual patriota, yo no podía res-
ponder en la forma en que respondo 
á desplantes groseros ó á anónimos 
viles, despreciando á mi vez. 
Se imponía la expresión de mi amar-
gura, la queja, un tanto dura tal vez, 
honrada y muy sentida, del amigo que 
mejor comportamiento merec ía ; las 
gentes debían saber ó que no iba con 
migo aquello que " E l T r i u n f o " de 
cía, ó que yo tenía razones para dis-
cutirlo, y suficiente noción de mi dig 
nidad para no tolerarlo sin protesta. 
Y entonces escribí " ¿ S o b e r b i a ? , " ale-
gato de mi derecho, y pesar por una 
actitud que no era la proverbial en 
los hombres del diario gubernamen-
tal. 
Tales los hechos y tal el motivo que 
el articulista no se explica, de haber 
recogido yo la alusión, que él confiesa 
hoy no haber dirigido á "quien pue-
de ser capaz de hacer bien al país, 
contribuj'endo á la salvaciónr de las 
instituciones y á la evitación de caí-
das infamantes para nuestra patr ia ." 
Agradeciera la noble explicación, y 
puestas las cosas en el verdadero te-
rreno, es bien determinar que no hay 
analogía entre el pesimismo que el co-
lega combate y el que informa mis 
trabajos de prensa; entre la propa-
ganda enervadora de energías, que 
tiende á matar toda fe y despertar 
vergonzosas resignaciones, y mi la-
bor de educación, de resistencia, de 
vigorización del espíritu nacional 
frente á los graves peligros que nos 
abruman. 
Porque es lo que yo digo: la inde-
pendeneia absoluta no existe: proba-
blemente no será nunca'; la soberanía, 
l imitadísima, no es semejante á la de 
ninguna otra nación do la tierra, sim-
plemente porque no nos independiza-
mos por nosotros solos, sino que una 
nación ex t raña puso guerra á la ex-
metrópoli , la venció, asumió el poder 
omnímodo sobre nuestra tierra, y 
cuando le pareció, nos dejó consti-
tu i r un gobierno propio, previos dere-
chos de intrusión, de ocupación mi l i -
tar, de fiscalización y dirección, per-
manentes é incontrastables; de donde 
se sigue que es engañar al pueblo cu-
bano darle por existente una cabal 
soberanía ó por fácil empeño el de 
borrar de la Constitución un apéndi-
ce irrevisable, que es la prueba ple-
na y enojosa, de nuestra dependencia 
de ajenas conveniencias. 
Pero cuando yo digo eso, no acón 
sejo á mi pueblo que se cruce de bra-
zos, que cometa nuevas torpezas para 
que le aprieten el v i l dogal, que su 
resigne con la inferioridad y se en-
tregue á discreción. Por lo contrario, 
á ser cuerdo le invito, á defender his-
toria, raza, ideales y honor le im-
pulso. Y mientras otros le entretie-
nen con las seguridades de que su 
problema político está resuelto y su 
personalidad moral asegurada, por 
bondad del protector ó por valentía 
de sus brazos, por la fuena de sus 
grupos de Veteranos ó por hidalguía 
excepcional del gobierno extranjero, 
yo le pinto la realidad, procuro dis-
traer su mirada de ilusorios espejis-
mos, y quisiera verle consagrado á la 
conservación y robustecimiento de lo 
poco que la fatalidad nos ha dejado 
en punto á derechos como nación, y 
de todos los intereses morales y todas 
las grandezas históricas, étnicas, de 
costumbres y sentimientos, que hemos 
acumulado al paso de los dos siglos 
últimos, tras rudo bregar y abnega-
ciones incontables. 
Y eso era lo que yo quería discutir 
con " E l T r i u n f o ; " y eso es lo que 
yo deseo esclarecer, cada vez que de 
mis pesimismos se haoe objeto de con-
denac ión: si no es más práct ico decir 
al enfermo: esta pierna está perdida 
ya ; pero debes conservar esta otra ¡ tu 
total restablecimiento será lento y di-
fícil, pero con paciencia y método la 
l o g r a r á s : que decirle: ya estás bue-
no ; el cáncer no ha de ser tan cruel 
quo siga cor royéndote ; haz locuras, 
comete excesos, dá saltos sobre la 
pierna que te queda sana, y fía en 
Dios, defensor obligado de los enfer-
mos déb i les . " 
O en términos ajustados al caso: tu 
soberanía no existe; tu dependencia 
es forzosa; pero puedes v iv i r con hon-
ra, como pueblo protegido, porque 
eres pequeño, pero respetable porque 
eres virtuoso; pero si engañado y tor-
pe, das pretextos á nuevas humilla-
ciones, n i siquiera la anexión será tu 
castigo, sino la dominación arbitra-
ria por aventureros, y al cabo la ab-
sorción de tu pueblo por otro, y la 
desaparición de t u historia, de tus es-
peranzas; de tu honor, que es lo úl-
timo que deben perder, lo últ imo, des-
pués de la vida, los individuos y los 
pueblos. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
Los cables de nuestro nue-
TO SERVICIO ESPECIAL y los de 
la ASSOCIATED PRESS, se en-
cuentran en la cuarta plana. 
p o í T e s p a ñ a 
LOS ESPAÑOLES DE 0IENFUE60S 
E l digno y entusiasta Presidente del 
Casino Español de Cienfuegos, nues-
tro* muy distinguido amigo el señor 
Falla Gutiérrez, dirigió á los espa-
ñoles de aquella ciudad la siguiente 
pat r ió t ica exci tac ión: 
Nuestra Patria se ve empujada á 
sostener una guerra con los moros del 
Rif f . 
No quiere España conquistar una 
pulgada de terreno, pero tampoco 
quiere perder la más pequeña porción 
de aquellas posiciones que ocupa por 
derecho reconocido por los tratados. 
La guerra es justa, pero es también 
una inmensa desgracia. 
E l t r iunfo de nuestras armas no es 
dudoso, f)ero ese triunfo ha de costar 
muchos millones, y para conseguirlo 
ha de derramarse mucha sangre de 
hermanos nuestros; han de quedar en 
la viudez muchas mujeres españolas y 
en' la orfandad muchos niños. 
Los españoles que residimos en el 
extranjero no podemos limitarnos á 
lamentar las tristezas de la Patria; 
tenemos el deber ineludible de acu-
dir con todos los medios que nuestro 
patriotismo nos sugiera á remediar en 
lo posible los grandes males que la 
guerra causa. 
Podía esta Colonia iniciar lo que 
debiera hacerse, pero cree la Direc-
t iva que por mucho que represente, 
por mucho que signifique esta agru-
pación, la obra que se emprenda debe 
ser de iniciativa de los ospañoles to-
dos, sin que uno falte á traer sus en-
tusiasmos, y á prestar su cooperación. 
Bástale á la Colonia, para la satisfac-
ción del cumplimiento de su deber, 
abrir la senda que ha de recorrerse. 
Con objeto de acordar lo más con-
veniente y de organizarlo, la Colonia 
Española de Cienfuegos. invita por 
este medio á todos los españoles resi-
dentes en Cienfuegos y su jurisdic-
eión á una junta magna que se cele-
brará en los salones del Casino Es-
pañol, el próximo domingo primero de 
Acostó á la una de la tarde. 
La Directiva espera que, dado el 
noble objeto y el amor entrañable que 
todos los españoles sienten por su Pa-
tria, n i uno solo de jará de prestar su 
concurso á la realización del más her-
moso de los pensamientos: el de lle-
var, al menos, nuestros consuelos, á los 
hogares en que se llora la pérd ida de 
un sér querido, caído heroicamente en 
el campo de batalla en defensa de 
nuestra bandera. 
Leandro Fal la Gutiérrez, 
Presidente. 
nito San Juan, Emelio Menéndez y 
Domingo Nazábal. 
No obstajite haber sido poco nume-
rosa la concurrencia por la premura 
del tiempo con que se hizo la cita-
ción, recaudáronse tres mil ochocien-
tos un peso oro español. 
Excusaron su asistencia Esteban Ca-
cicedo, Nicolás Castaño, Alejandro 
Suero, Balbín y otros principales ca. 
pitalistas, ofreciendo contribuir á la 
suscripción iniciada. 
E l Presidente Falla Gutiérrez, abrió 
la suscripción anotándose con mil pe-
sos oro, el Vicepresidente Nazábal, con 
quinientos pesos, Llovió, Felipe Gutié-
rrez, Juan Cardona, José Villapol, 
Bengochea y Ferrer, suscribiéronse 
con imnortantes sumas. 
Nombróse una comisión con voto 
de confianza para continuar la sus-
cripción, tan brillantemente comenza-
da. Forman la Comisión el Presidente 
Falla y Presidentes de Honor Trino 
Martínez y José Villapol; Vicepresi-
dente, Nazábal; vocal José Ferrer y 
Secretario, licenciado Antonio Porrúa. 
Existe gran entusiasmo y alteza de 
miras. Porrúa interpretó brillante-
mente los sentimientos de los concu-
rrentes, siendo aplaudidísimo. 
Los importantes periódicos locales 
" E l Comercio," " L a Corresponden-
cia," " E l Eco de las Villas" y " L a 
Fusión," se adhieren expresando sus 
simpatías por España. 
Por unanimidad fué nombrado Te-
sorero para la suscripción, José Vi-
llapol, Presidente de Honor de la Co-
lonia. 
E l Corresponsal. 
E l Presidente de la Colonia Espa-
ñola de Cienfuegos ha remitido al De-
legado en Madrid de la agrupación 
el siguiente cable: 
"Migue l Villanueva. 
Congreso. 
Madrid. 
Colonia Española abre suscripción 
militares muertos y heridos. Domin-
go junta magna españoles acordar de-
talles. Remito cable mi l pesos. Rué-
gole póngalos disposición comisión. 
Laureano Fal la Gutiérrez, 
Presidente." 
O N G C t e 
R O O F I N G 
CONGO Roofing is a tough, waterproof felt furnished in rolls of convenicnt dimensions. It is all ready to lay and any vvorkman can unroll it on the roof, and nail it down so as to makc a satis-
factory waterproof covering. With occasional painting Congo is 
good for lo ycars of servicc (3-ply grade). It is good enough for any 
first-class brick or stone building, and will give thorough crotection at 
trifling expense. 
It is also made in lighter grades for use .n temporary buildings wncre 
durability is less important. 
Nails, galvanized caps (rust proof) and adhesive cement for the laos 
are all supplicd frec in proper amounts. 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, Agosto 1. 
á las 6 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Previamente citados por el Presi-
dente de la Colonia Española, reunié-
ronse en el Casino los elementos espa-
ñoles y cubanos, entre estos el pres-
tigioso Presidente del partido conser-
vador, licenciado José Fernández Pe-
llón, Vergara y otros, con objeto de 
abrir una suscripción para socorrer á 
las víctimas del Riff. 
Hablaron en términos patrióticos 
los señores Falla, Antonio Porrúa, Be-
RAFAEL AYALA 
Se ha hecho cargo de la Subsecm» 
na de Instrucción Públiea, mientr 
dure la ausencia del señor Mend 
Guerra, naestre eslimado ara^n A * * 
Rafael de Avala y Cru/ Priet0 „u 
empleado de aquel departamento 1 
gobierno. ae 
Nosotros, que conocemos la noum 
tencia que en materias escolares tie 
el señor Ayala, le felicitamos por u 
merecida muestra de confianza an* 1! 
obtenido del Gobierno. q ha 
T ü S TELEGRAMAS D E H o T 
La proclamación de la República de 
Cataluña anuncian los periódicos de 1 
mañana, sin duda porque hubo media 
docena de hombres que en territorio 
extranjero tomaron el acuerdo do ha 
eerlo iasí. Con iguales derechos pudie' 
ran hacer lo propio seis andaluces ó 
gallegos, seis murcianos ó leoneses 
sin que por esto peligrasen las in,s¿ 
tueiones ni se entorpeciese la acción 
del gobierno español. 
Antes de llegar á un suceso como el 
que anuncia la prensa, tienen que to-
mar los catalianes mucho chocolate ti-
po francés de la estrella, sin cuyo re-
quisito están incapacitados de conse-
gmir lo que persiguen. 
L o s t o r o s e n C u b a 
Se asegura que un rico ganadero de 
la provincia de Santa Clara ha soli-
citado de las mejores ganaderías es-
pañolas doce bichos para crías, con el 
propósi to . . . ya saben nuestros lecto-
res que los reyes magos, galia.no se-
tenta y dos. tienen el mejor surtido 
de juguetes y artículos de arte. 
L, A S O A !»l A S 
Para sus dolores rriensuales óMos 
del ostómaaro, encuentran alivio in-
mediato con el ag^uardiente de uva 
RTYJBRA. 
D o n R a m ó n G a l á n 
Procedente de New York, hállase 
nuevamente en la Habana, nuestro an-
tiguo y muy querido amigo, don Ra-
món Galán, á quien tanto se aprecia y 
distingue en el D I A R I O . 
Celebramos su feliz regreso. 
—NÉCmOGIA. 
Ayer falleció en esta, capital la jo-
ven y bella dama María Antonia Mo-
r í y Gil del Real^ esposa de nuestro 
querido amigo don Valent ín Grau, an-
tiguo empleado de la importante ca-
sa de Banca ^ N . Gelats y Ca." 
Abandonar el mundo á los veintidós 
años, dejando sumido en la mayor tris 
teza un hogar felicísimo hasta ayer, es 
dolor tan profundo, que sólo la cris-
tiana resignación es capaz de mit i -
gar. 
Descanse en paz la noble esposa y 
amant ís ima madre qte pierde su v i -
da á cambio de la que dió á sus hi-
jos y reciban su atribulado esposo, se-
ñor Grau y sus desconsolados herma-
nos, tíos, primos y demás parientes, 
la expresión de nuestro más sentido 
pésame. 
E l entierro de la infortunada, que 
será esta tarde á las cuatro, saldrá 
para el Cementerio de Colón, de la 
casa mortuoria calle Santos Suárez 
número 6. 
PARTIflOSJOLITICOS 
COMISION GESTORA DE LA FU-
SION DE AMBAS RAMAS DEL 
PARTIDO L I B E R A L 
De orden del señor Alberto Nodar-
se, vicepresidente de -la Comisión Ges-
tora de la fusión de 'amibas ramas dd 
Partido Liberal, cito á los señores de-
legados y suplentes para la reunión 
que habrá de celebrarse mañana, mar-
tes 3 de Agosto, á las 8 p. m., en los 
salones del Senado. 
Por tratarse de asuntos do capital 
interés, se ruega la más puntual asis-
tencia. 
E l Secretario," 
José M. Carboriell. 
O T A 2=1. 3=1 O 
Cuando la sangre se empobrece 6 
se vicia, se inflaman fácilmente las 
membranas mucosas y se producen 
catarros. Un ciego puede ver que el 
uso de 'licores ó estiimulant«s para 
combatir este mal es contraproduren-
te, puesto que los estómulantes irri-
tan y lo que aquí ha^e falta es suavi-
zar. Xo hay, pues, que curarse ose ca-
tarro "dándo le con el ja r ro ." La ab-
sorción de sales, aceites y otras subs-
tancias por el conducto nasal, sobre 
no dar resultado permanente, es raés 
insoportable que el catarro mismo— 
y cuidado que este es fastidioso.— 
/.Queréis curaros permanentemente é 
en tarro y aseguraros contra recaMas^ 
Pues fortaléceos la sangre can las 
Pastillas Restauradoras del M 
Dr. Franklin, marca "Velca«. 
Véanse los testimonios que aparecen 
en el folleto titulado "Usted y su En-
termedad." 
No hay m a l a d igres t ión cuan-
do se a c o m p a ñ a l a comida con 
c e r v e z a b u e n a , como la de LA 
T K O P I C A L . 
RELOJES AMERICANOS & k 
l oi reloj» más flnoi ofrecido* haita el din. Doitep»d8 
caza, hermoi.imenta cinoeladu, (hapendo doble de oro coa 
niento americano, de lea mia finos, con toda'la spuito* 
$3.99 
Taiaafie de damn 
é 4e eabsllero 
o¡» de un reloj de oro de $35.00. Tamafioe de caballero j da 
*am», g.irantizadoi por 20 aBo«, y con cada reloj te da enUr»-
nienie gratis I» cadena correspondiente. 8e manda al recibo 
de | M | en oro americano, en paquete certlflcado para qie ni 
«aya extravio. • Pídanse 6 relejee y te maajará nn reloj fraila, 
• tea i ralojer por »33 94. Todos los prdidos debea reñir 
«•••paBaíni del papo letal sorrespoadlenlr. 
M.C. FMBER,Dejt. 11 225. Daarhorn It, Chicago,E. U.útk 
ZeUblecIdo desde hace -0 afios. 
C 2262 1J1. 
EN DROGUERÍAS v BOTÍCAS 
la Curativa, vigorizante y Recoastituyeut* 
é j m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ w lis w m m i i \ m D E B A B E L L . • 
C. 2279 
BARRETT MANUFACTURING COMPANY, Export Dcp't 
WEST E.\D TRUST BUILDING : : : PHILADFLPHIA, PA. 
Londcn Office : SPENCER HOUSE, SOUTH PLACE, FINSBURV PAVEMENT 
I M U L S I O N d e c a s t e l l 
FREM7ADA COX MEDALLA DE ORO E X LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cnra la dpblUdod en geueral. escrófula y raquitigmo de los niños. 
COLEGIO "EL NIÑO DE BELEN" 
de 1Í y & Enseñanza EMudios de Comercio, >Iecauo^r;ifi;v, Idiomas, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO U R E O Y FiSRNANOEZ. 
Profesortitalar de Escuelas N j . - n i l n i ds Mi» ; ; -a i . 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
I r t eÉarza racional, razonada, df mostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilo-i, tercio pupilo? • externa?. 
P e n s i o n e » m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
Véase el Kejflamento. Se remite por correo. 
C. 2220 1JL 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
DE MUSELINAS. CASIMIRES, FRA1TELAS, ALPACAS, 
DRILES, ARMURES 7 ARTICULOS DE KOVEDAD PARA 
T R A J E S A L A M E D I D A 
COLORES Y DIBUJOS DE GRAN FANTASIA 
PRECIOS EXGEPCIONALMENTE REDUCIDOS 
" A N T I C U A D E J . V A L L E S " 
S A N R A F A E L 1 4 * 
NUESTRO ULTIMO CATALOGO LO REMITIMOS GRATIS A OUIEK LO SOLICITE 
c. 243S alt. 5-t 
DIARIO D E L A MARINA—Edic ión rl? la tarde—Asrnstn 2 de 1909. 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
y %—La explosión del " M a i n e " 
fué el 15 de Febrero de 1898. E l ge-
neral Weyler creo que salió de Cuba 
por última vez el 30 de Octubre do 
1897 • porque el general Blanco llegó 
un día ó dos después, el Io. de Noviem-
bre. 
p. D.—No sé que exista nigún ál-
bum de fotograbados representando la 
escuadra española tál como es en la ac-
tualidad. 
Puertorriqueño.—Puede usted estar 
al tanto de lo que disponga la Comi-
sióu encargada de reclutar volunta-
rios para el batallón de Vara de Rey, 
y presentarse á donde se indique. 
£). y,—Los generales Primo de Ri-
vera y Domínguez, son en la actuali-
dad capitanes generales. Polavieja es 
teniente general." 
Va curioso.—Xo entiendo claro lo 
que usted me pregunta. Que hay quien 
hace preguntas tontas ya lo creo; pero 
al que las hace le parecen muy serias. 
Y lo mismo puedo juzgarse de mis res-
puestas. Machos las creen imbecilida-
des, cuando no les interesa lo que con-
testo. 
Un corazón.—La segunda carta es 
tan confusa y vaga como la primera,, 
aunque está escrita con talento. ¡ Qué 
quiere usted que le diga si no me 
cuenta de un modo concreto lp que lo 
pasa! Si es neurastenia, como me f i -
guro, lea usted cosas que le instruyan 
en algo serio, distráigase, dedique al-
gunas horas á un trabajo material que 
íe obligue á fijar la atención en lo que 
hace. Trabajos que sean de movi-
miento agitado, barrer, limpiar mue-
bles, cavar la tierra, sembrar, lavar ro-
pa, limpiar suelos, cosas que muevan 
el organismo y el espíritu. Si usted 
cree que estas ocupaciones son indig-
nas, entonces no tiene usted remedio 
para la .salud del cuerpo-ni para la del 
alma. En fin, expliqúese usted, que 
su ponn parece cosa fútil. 
Miosotis—\Cnknto me alegraría sa-
ber quién es usted! Xo es cierto lo 
:iue usted pregunta1. 
JJn hijo ele Asturias.—Su carta indi-
ca que tiene usted buena letra y bue-
na ortografía. Procúrese relaciones y 
íiini.stadrs que lo recomienden para al-
guna plaza de escribiente ó auxiliar 
' de carpeta, y mecanógrafo. 
L . P.—Ayer contesté su carta. Ig-
noro euanto se refiere á asuntos uni-
versitarios. Así es que las preguntas 
de esto género tengo que trasladarlas á 
consulta y sabe Dios cuándo vuelven. 
Betoíedios.—De Málaga á Melilla 
unas cuarenta leguas de viaje directo 
ppr mar. Los buques deben llegar en 
unas siete ú ocho horas. 
Cu lector.- Pregunta usted si está 
¡prainaticalmenté escrito él siguiente 
cablegrama ; " Remitan correo una ro-
(lillt iR y una media goma y seda nú-
mero seis.'" Entendiéndose que se tra-
ta de uua media de las que están te-
jidas con una mezcla de hilos de goma 
y de seda. 
E l lenguaje tolegráfico. tal como se 
usa, con cierto laconismo, para aho-
rrar palabras, raras veces está con-
forme á la gramática. Lo que se bus-
ca e» un poco de claridad para que no 
haya dudas sobre lo pedido. Y co-
mo en el comercio de cada ramo es cos-
tumbre usar ciertas abreviaciones y 
convencionalismos de expresión per-
fectamente conocidos entre comercian-
tes, creo que el telegrama estaría bien 
colocando la palabra "ambos" entre 
"medio" y "goma." 
Banquete en honor del 
Director General de Lotería 
El doctor Alberto O 'Farr i l l y los 
señores Ruperto Hernández y Xicolás 
García, organizadores del banquete 
que se ha de celebrar el d ía 20 del 
corriente mes en obsequio al distin-
guido señor Oustavo Alouso Castañe-
da, partic'.pan por este medio á las 
numerosas amistades de dicho señor 
que está abierta la lista de adhesiones 
y que se reciben en el hufete del doc-
tor O'Farr i l , calle de Cuba número 
56; en la de cambio de San Rafael 
número 34, y en el hotel " T e l é g r a f o " 
lugar donde se celebrará el banquete. 
Adhesiones: 
Dr. Alberto O 'Far r i l l , Sr. Xico-
lás García, Sr. Julio Quintana, Sr. An-
tonio G. Zamora, Dr. José de J. Yarí-
ni , Sr. Ruperto Hernández , Sr. Pablo 
Ortega, 'Sr. Marcelino Hernández , 
Dr. Eduardo de Piña, Sr. Pablo Ore-
lla. Sr. Gerardo García y Sr. Pedro A 
Mellado. 
Los cables de nuestro nue-
vo SERVICIO ESPECIAL y los de 
la ASSOCIATED PRESS, se en-
cuentran en la cuarta plana. 
' l)ElÍ0mTCIAS ~~ 
S A N T A G b A R A 
(Por telégrafo.) 
Abreus, Agosto 1. 
á las 8 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Ha sido constituida la Junta Elec 
toral como sigue: Presidente, Roque 
Sotolongo; Vocales, Valerio Pita, libe-
ral, Joaquín Talleda, conservador. 
E n tercera reunión, celebrada ano-
che, acordóse convocar á elecciones 
para el 30 de Septiembre. 
E l Corresponsal. 
D E S A N T O D O M I N G O 
27 de Julio. 
La celebración de la fiesta en ho-
nor de Santiago Apóstol, patrón de Es-
paña, iniciada por la sociedad "Colo-
nia E s p a ñ o l a " de este pueblo y apo" 
yada por todo el elemento cubano aquí 
residente, ha sido un verdadero acon-
tecimiento y una prueba evidente de 
cordialidad. 
La Directiva que preside el infati-
gable don Antonio García y la Sección 
de Recreo y Adorno formada por los 
señores Domingo Otero. Evarista Ca-
vada y Rafael Gamarro. confeccionó 
anticipadamente un atractivo progra-
ma de festejos que fué cumplido en 
tedas sus partes. Salve en nuestra 
Iglesia, fuegos artificiales y retreta en 
el parque durante la noche del sábado. 
Todo vióse sumamente concurrido. 
El domingo 25 fué el disloque. An* 
tes del amanecer rompió la consigna el 
simpático y bullicioso joven cubano 
Antonio Sariego, sorprendiéndonos con 
una diana á toque de corneta muy bien 
ejecutada. Seguidamente las agudas 
unas veces y plañideras á la par que 
retozonas notas de una gaita y el repi-
queteador timbal, saludaron al ve-
cindario que hubo de desprenderse de 
los brazos de Morfeo para tomar parte 
en la general alegría que ya en las ca-
lles reinaba, pues así nos lo anunciaban 
los repetidos estampidos de los volado-
res que hendían el espacio y las mar-
ciales notas de la orquesta que recorría 
las calles ejecutando alegres aires cuba 
nos y españoles. Aquello era un verda-
dero delirio. 
A las nueve de la mañana hubo mi-
sa solemne, con el templo completa-
mente lleno Je fieles que corresponden 
debidamente á los esfuerzos quê  hace 
nuestro digno y bien querido párroco 
doctor Bernardo Scholl á f in de que n« 
decaiga el culto. Dicho párroco merece 
plácemes de todo el vecindario porque 
jamás ha dejado de asociarse á cuantos 
festejos se han proyectado, ya patrio-
ticos ó religiosos, complaciendo desin-
teresadamente á todos los componentes 
de esta sociedad. 
Xo obstante la mucha algazara del 
día no hubo una sola nota discordan-
te; habiéndose advertido el deseo de 
españoles y cubanos para dar mayor lu-
eumiento á la fiesta, debiendo hacer 
especiíd mención del acreditado co-
merciante de este pueblo don Ignacio 
Tngelino que regaló una novilla (la 
"xa t a " ) para que la comisión pudie-
se sortearla entre los vecinos simpati-
zadores, como recuerdo de tal fiesta ¡ 
y á las cuatro de la tarde, después de 
terminado el vistoso torneo de cintas, 
fué presentada al público la hermosa 
" x a t a " que parecía mostrarse orgullo-
sa de ostentar un artístico collar ador-
nado con cintas de los colores de las 
banderas cubana y española, habiendo 
sido entregada al vecino, artesano. Mo-
desto Soria. Fué despedida la "hero í -
n a " de la fiesta entre atronadores 
aplausos, agudas notas de la gaita y 
repiqueteo del timbal. En aquellos 
momentos todos nos sentíamos asturia-
nos ó gallegos y satisfechos de que la 
" x a t i n a " fuese á favorecer un hogar 
cubano... 
Aunque estos deshilvanados rensdo-
ues resultan demasiado extensos, debo 
señalar como acto especial el suntuoso 
baile dado, durante la noche, en la 
"Colonia Españo la . " cuyos salones, 
alumbrados por tres potentes focos 
eléctricos, multi tud de incandescentes 
y luces de gas acetileno, aparecieron 
adornades artísticamente y en forma 
original, acreditando una vez más el 
amigo José Luis Jiménez, conocido en 
la ciencia astronómica y meteorológica 
con el pseudónimo de " Igno to . " como 
persona inteligente y de refinado gus-
to, ingenioso en extremo y el "non-
plus-ultra" de los decoradores de sa-
lones; habiendo trasformado Ips de la 
Colonia en soberbios departamentos, 
sólo comparables con los que figuran en 
los palacios encantados de las " M i l y 
una noches." El señor Jiménez fué por 
ello muy felicitado y yo uno mi feli-
citación muy afectuosa. 
Tan pronto la orquesta que dirige el 
señor Arrechea preludió las primeras 
notas invadieron el local una pléyade 
de sílfidos dominicanas deseosas de 
rendir culto á Terpsícore. quienes eran 
recibidas á la puerta, convertida en 
nórtico árabe, por una comisión de jó-
venes, obsequiándolas con artísticos 
"carnets" impresos á tres colores, co-
mo recuerdo de la fiesta. 
Dcho hacer constar, "orno paréntesis, 
que en los salones se hermanaban, en 
señal de unión y concordia, los colores 
de las banderas española y cubana pre-
sididos por el retrato de tos Reyes de 
España colocados en sitio preferente y 
en artístico medallón de flores natura-
les, •confeccionado por manos femeninas 
cubanas. 
Imposible consignar el nombre i?<j 
todas las que honraron los salones, co" 
rrespondiendo á nuestra invitación : ci-
taré tan solo á las lindas señ'-ritas 
Blanca Aguirre, Sara Sariego BarKi-
ri ta Ocaña. Adelita Rodríguez. 'Blanca 
Díaz, Caridad Díaz, (estas son dos pre-
ciosas hijas de Jotfellanós); Juanita 
Sosa, Teresa Silva. Mercedes Simón. 
Aurelia García. Paca de la Torre. Mer-
cedes Marichal, Georgia "Ko'ríg iez, 
Blanca Nieves Paz. Alaría Delgado, 
María Cristina Rivas. Rafaela Váz-
quez, Petrona Irlaudez, Herminia Can-
tallops, María Dolores González, Am-
paro y Josefa Manrcsa. Aníé-ica Her-
nández, Ch'ana de la Torre. Blanca Gar 
cía, Laura Rodríguez. Consuelo Ver-
dú. Angelina Rodrígupz. María Otilia 
Beoto, María Dolores Rodríguez. Luisa 
Martínez, María Morales, Valentina 
García, Leopoldina Lluvet, Cecilia 
Rangel. 
Y entre las señoras nade anotar las 
muy elegantes Caridad Sainz, esposa 
del jefe de policía señor Lugo Viñas : 
Trsula Silva de Paz. María Silva de 
Trevilla, Fausta Gutiérrez de Teja, 
Carolina Paygada de Casanova, á las 
respetables señoras viuda de Aguirre, 
de Sariego, y señoras Mercedes Llnvet, 
Caridad Lorenzo, Piedad Martínez. 
Crispina Sosa Esperanza Castellano, 
Chuchita Ordoqui, Mariquita AbriMi. 
Caridad Arregoitia, Ernestina H . de 
Rodríguez, Eloísa Bencomo. María 
Ruiz; y dejo expresamente para la úl-
tima 4 la elegante é ilustrada Guiller-
mina Amador, recién casada con e' cul-
to y simpático joven, mi amitro Her-
nando Hernández, á cuya boda, muy 
concurrida, no pude asistir por habé:--
melo impedido ineludibles atenciones; 
fué no obstante mi hija Mercedes que, 
con sus amiguitas Aurelia García. Mer-
cedes Marichal y Valentina García, que 
hace poco tiempo fueron discípulas de 
la desposada, actuaron de damitas de 
honor. 
La Colonia Española prepara ahora 
para el 15 de Agosto una velada líri-
co-literaria. /: Estará tan concurrida co-
mo el baile? Todo hace creer que sí. 
LUIS SIMON. 
O R I B l N T b 
Holgnín, Agosto 1. 
á las 10-10 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche, en un baile celebrado en 
"Guajabales," resultó herido en re-
yerta Antonio Calderón, quien pre-
senta dos heridas en la espalda, una 
de ocho y otra de diez centÍTietros de 
profundidad. Declara haber sido he-
rido por los trabajadores de la mina 
de oro "Santiago." Su estado es gra-
ve. 
Pita, Corresponsal. 
D E L A M A Y A 
Julio 28. 
Llego en este momento del barrio de 
Jarahueca. el cual he recorrido visi-
tando varias fincas, y entre ellas, las 
siguientes: 
Una: de don Antonio Guia Cotilla, 
Alcalde de dieho barrio. Este señor, 
que es todo un correcto caballero, tie-
ne su finca en muy buenas condiciones, 
produciéndole café, cacao, maiz, frutas 
y viandas de todas clases. 
Otra de dorn Pedro Más: esta finqui-
ta que hasta la fecha sólo era un monte 
firme, es una taza de oro. Acompañado 
del referido Perico, (como todo el mun-
do le llama), v i sus plazas con tanto 
café que algunas tocaban al suelo con el 
fruto. 
Todo eij aquel campo es delicioso 
porque no sólo se vé café sino maíz, 
plátanos, guineos, papas hermosas (las 
que tuve el gusto de comer en su casa), 
verduras y cuanto puede sembrarse. 
Allí pernocté tres noches, y su se-
ñora esposa, doña Filomena Bernardo 
demostró ser una mujer digna por to-
dos conceptos del aprecio y veneración 
del que la trata. Es eminentemente 
trabajadora, servicial, atenta, cariñosa 
y hospitalaria y siempre con su carác-
ter risueño. 
E l señor Pedro Más. tiene un cora-
zón muy noble también, siendo bastan-
te hacendoso, creyendo que dadas las 
condiciones.de este matrimonio les es-
pera un porvenir halagüeño. 
También v i allí al señor Joaquín 
Pascual, quien se mostró sumamente 
atento conmigo. Gracias á todos y que 
la dicha sea su compañera. 
Otra del señor Rafael Picó: en esta 
finca, muy bien aseada por cierto, fui 
acompañado por su hijo mayor el joven 
Eirenoo ó "Solo." como cariñosamente 
le llaman. V i unos cinco ( " c a r ó s " ) de 
café en producción, y aunque entre tan-
ta mata hay alguna mala, es aquello un 
jardín. E l cacao se da allí admirable-
mente y lo prueban las muchísimas ma. 
tas sembradas que tienen, unas flor y 
otras fruto. 
Observé mucho orden en sus faenas 
agrícolas y creo que el señor Picó es 
uno de los mejores hacendados. 
Tiene una hermosa casa de cedro, 
molino, otras fábricas y seis secade-
ros; animales de diferentes clases y 
colmenar. 
Tanto el señor Rafael Picó, como su 
señora esposa y demás familia, me 
atendieron muy bien y brindaron repe-
tidas veces con el clásico café. 
Gracias á todos y prosperidad. 
Otra del señor Lorenzo Lambert: es-
te señor que con su cariñosa esposa, 
son de los más viejos en Jarahueca, 
trabajan como si fueran jóvenes de 25 
ó 30 años; y para demostrarlo, acaban 
de fabricar una hermosísima casa toda 
de cedro y techada de zinc, propia de 
dos recién casados. 
Don Lorenzo Lambert, es respetuo-
so, oriundo de franceses, un gran Agri-
cultor, un excelente padre de familia 
y un cariñoso esposo. 
Me recibieron aquellos viejos y lea-
les amigos como á un miembro de fa-
mil ia ; yo les estoy muy agradecido y 
diri jo mis plegarias al ciclo para que 
así como dejé de verlos hace 17 años, 
pueda abrazarles dentro de veinte años 
más. 
Otro día rae ocuparé de hacer una 
descripción de las fincas y establecí' 
mientos de los señores Antonio Rodrí-
guez. Francisco Vázquez. Antonio Yá-
ñez, Joaquín Barrios. Simón Martínez, 
José Bernardo. Miguel Rodríguez. Re-
migio Acosta, José Perdomo, José A l " 
colea, hermanos y de su señor padre, 
del señor Ricardo Garulla, del señor 
Edilio y demás vecinos de Jarahueca 
los cuales tienen derecho á que los ma-
los caminas que tienen sean arreglados 
con toda urgencia. 
E L CORRESPONSAL. 
l i -
E e c u e r d e u s t e d 
que lodo el mes de AGOSTO nos lo untaremos liquidando las cxitev.cias de verano 
con ana rebaja de un 50 por tOO f algunos articulóos con más. 
K's lina !ii];Mdnción de las que harán époea. Aunque no necesite Vd. nada aho-
ra, eche mano á su alcancía, extraiga parte de lo que en ella guarda y venga para 
acá. Cuando Vd. rea los Warandoles bordados que damos á 70 centavos, los jue-
gos de mantel con dobladillo á í?»4.01. los nansús bordados de vara de ancho á -10 
y 50 centavos y otra infinidad de gangas por el estilo, vuelve Vd. á casa y trae 
hasta el iiltimo centén. 
Como si lo viéramos. 
¿ V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
Teléfono n. 3 9 8 . Rico, P é r e z v Ca, 
3 3 VA. ZO- -A- T O fiS 
Se venden los muebles de comedor, 
cuarto y s&la de una persona qut 
se ausenta: son 'muy buenos y están 
en magnífico estado, 
mero 1, entresuelos, derecha. 
9981 4-t-2S 
Hemos recibido los siguientes 
bros y folletos: 
Ley de Presupuestos para el ejerci-
cio fiscal de 1908 á 1909. Publicada 
en la "'Oaceta O f i c i a l " de 31 de J;i-
lio. Decreto número 798. 
Ley Penal Mil i ta r .— 'De 27 de Ene-
ro de 1909. —.Corregida y aumentada 
por el autor del proyecto de dicha 
ley. aicordados por la Comisión Con-
sultiva, Ldo. Mario Garcia Koly, re-
presentante de la Cámara . 
Memoria Comercial del Consulado 
¡de Cuba en Shanghai, correspondien-
te al año 1907 presentada á la Secre-
tar ía de Estado de la República de 
Cuba por el señor Benjamín Oiberga, 
Cónsul General de Cuba en Shan-
ghai y Encangado de Negocios en 
China*. 
Memoria Anuario del Instituto de 
Segunda Enseñanza de Santa Clara. 
Curso de 1907 á 1908.^Por el Secre-
tario don José Rafael Cañizares. 
Sanidad y Beneficencia. —Boletín 
Oficial de la Secretar ía .— Publica-
ción mensu&I número del mes de Ju-
nio de 1909. 
Estación Central Agronómica—Se-
gundo informe, conteniendo los asun-
tos referentes al ramo de Industria, 
Agriicultura, Horticultura, Botánica, 
Patología Vegetal y Química. 
—Pudric ión del cogollo del cocote-
ro y otras enfermedades del cocotero 
en Cuba, por M. Wil l ram Titns I lorue 
—Irr igación por M. J . T. Crawley, 
Director de la Estación Agronómica. 
Anales de la Academia de Ciencias 
de la Habana, tomo X L V , A b r i l y 
Mayo, conteniendo el valioso trabajo 
del señor Eosaliba sobre el problema 
de la población de Cuba. 
Boletín Oficial de la Secre tar ía do 
Hacienda, número de Julio. 
Nuestra América.—^Nuevo tomo de 
las obras de José iMartí, tconteniendo 
artículos y discursos sobre el apóstol 
cubano y algunos trabajos suyos. 
Acusamos recibo del ejemplar que 
nos envía el señor Gonzálo de Ques.i-
da por conducto de nuestro amigo 
don Gonzálo Aróstegui . 
B A K K O K E F K A C T A K I O 
, T R A D K M A R K "MAG" 
E n uso en la Is la de Cuba, desde el año 
1890. Los Sres. Hacendados pueden pedirlo 
en todos los Almacenes rte barro é impor< 
i tadores de ferreter ía de la Isla. 
San Rafael nu-1 8996 i3t-7-i3d-^ 
• DE ORO M A C I Z O 
L a casa de loa C O K S E S elefantes 
C. 2223 1J1. 
SI COMPRA sus muebles en casa de 
RÜIZSANCHEZ, tendrá la suya muy 
bonita, gustando muy poco dinero. 
Aquí todo es bueno y barato; todo es 
nuevo y en modernos estilos. Com-
prando aquí tendrá usted economía, 
que es la base de la fortuna. 
Almacén de joyería, mueblería, ¡ 
mimbres, camas, lámparas, etc. Espe-
cialidad ei? joyería de oro de 18 kila-
tes, brillantes á granel y relojería en 
general. 
DIOMISSO RUI5ANGHEZ 
Angeles 13 y Kstreila 29 
Teléfono 1058 
C. 2393 alt. 14-21 
con cristales finos, á $3 
9E ORO MAGIZO 
con piedras del l>r»«ii! 
de priifiera elase, á CENTEN" 
E L 
fEnchape garantiza- % 
d o á S 2 y S 4 % 
Aluminio á S1 7 $ 2-50 * 
Eeconociiisiito GMTIS | 
í í m m n r ^ f l n m n , , ! 
EL TELESCOPIO 
San R a f a e l 2 2 « 
t 
^ E N T R E A G E I E A y A M I S T A D £ 
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JACINTO DE ORIENTE 
Es c] perfume preferido por la so 
ciedad elegante. Hay loción para la 
cabeza, polvo y jabones tinos. 
PIDALO E N TODAS P A R T E S 
Depósito general: 
" L A S F I L I P I N A S " 
Almacén Importador de Chan Sien 
Buy. San Rafael 9. 
Sucursal: Monte número 99. 
C 2551 1-2 
Un Buen Apetito 
Una Buena Diges t ión 
Un Hígado Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores que las grandes 
riquezas, y usted puede 
obtener estos benefi-
cios inapreciables 
, por el precio de un 
frasco de Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer. Es 
la medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
día ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
La Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se siente usted ligeramente india-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
Cada frasco ostenta l a f ó r m u l a en IB 
rot i t la ta . Preffunte usted á *u med icó lo 
que opiha de l a Za rzapa r r i l l a del X>r, 
Ayer . 
Preparada por el DR. J. C. ATER y CIA., 
liOweU, Mass., E. U. de A. 
VIRGEN Y MADRE' 
( V E R S I O X C A S T E L L A N A ) 
por 
CAROLINA I X Y E R K I Z I O 
< E ¿ ^ n^'ela P'iblicada por la Casa Edito-
rial de GarnU-r hermanos. Par í s ae 
encuerna de venta en la l ibrería I.a 
Moderna Poeate, Obispo 133 y 135 
(Continúa.) 
—Ahora más que nunca—respon-
«"o con acento decidido.—¿ Qué pen 
saria tu hija de una esposa que fue 
se ya madre ? Debería sonrojarme an-
0 ' lia: lastimaríamos su pudor y des-
nnnamos su porvenir. No: nunca: 
n i nombre lo darás solamente á tu 
WJ>... yo lo tendré más tarde 
\ k L t p e f rr(dc los ^egos y de las 
t r f d \pas ton ' Óoven se moa-iro inexorable. 
spfStV,CasÍOnó a lgún sufrimiento al 
i ^ l r > - l l l a i^ Pero Por otra parte 
an d ^ ' * a SU hija' tan ^oble! 
Tan digna, tan pura, aquellas relacio-
uv« y sus consecueneias" 
P ^ n t í r T p rlemAs no 
;.. ^ P8"11^ á ^ joven acer-
¿ de la cual no tenía datos ciertos, d^ 
U a b a ^ r ^ •1 Pasad0- ^ ^ aojaba de si misma, n i de su fami-
Üd' ence"^a en un mutismo para 
él natural ís imo. pero que á su hija 
podía parecerle ex t raño y misterio-
so. 
Algunas veces el señor Siliano sor-
prendió á Mary bastante triste y co-
mo enojada; con frecuencia había no-
tado hasta alguna contradicción en-
tre el semblante y el lenguaje de la 
joven. 
Era una nonada, pero que revela-
ba un origen vulgar, á pesar de su 
instrucción, su refinada inteligencia y 
sus costumbres elegantes: 
Seguramente que si Gastón se hu 
biese encontrado solo en el mundo, 
oponiéndose á la decisión de la jo-
ven, la hubiera hecho su esposa. 
Paulina era para esto un estorbo 
Gastón reconocía que nunca hubiera 
tenido valor para confesarle su amor 
por Mary ; temía ofenderla, darle un 
golpe demasiado rudo. 
Por eso no insistió mucho cerca de 
la joven. 
Limitóse á redoblar sus cuidados 
para con ella, la visitó con más fre-
cuencia, convirtiéndose en tan celo-
so amante, que hubiera deseado que. 
durante su ausencia, no hubiese pues-
to un pie fuera de su cuarto. 
Mary dio á luz un hermoso niño, 
al que Gastón puso su nombre y entre-
gó á una aldeana, honrada y bonda-
dosa mujer, que la misma comadro-
na le había, indicado, y á la cual se 
dijo que la madre del niño había 
muerto al darle á luz. 
Este fué el deseo de Mary. 
La joven madre no ta rdó en res-
tablecerse y su belleza reapareció per-
fecta aún. 
Gastón estaba loco por ella y hu-
biera deseado no abandonarla nunca. 
Su resolución se afirmó la mañana 
•que tuvo con Paulina la escena que 
queda relatada. 
Durante el trayecto en coche hasta 
la quinta, pensó que tal vez obrara 
mal no revelando á su hija la verdad, 
ya que para ello se le había brinda-
do la ocasión. 
S í ; no había demostrado ser un 
buen padre. 
Hacía l lorar á su hija, á su teso-
ro, único amor que le restara desde 
la muerte de su esposa hasta su en-
cuentro con Mary. 
Seguramente Paulina sospechó algo 
por las frecuentes ausencias, por el 
af m que demostraba para alejarse, y 
su continua preocupación. 
¡ A h ! si por lo menos el viejo con-
de Monaro no se hubiese puesto en-
fermo, Paulina sería ya la esposa de 
Alfredo, y él podría, casándose con 
Mary, legitimar á su hijo. 
E l nombre de la mujer amada hi 
zn cambiar súbi tamente su pensammu-
to. que se concentró por completo en 
.Mary. 
Imaginábase encontrarla ya junto a 
la verja, impregnados los ojos de 
amor, los carmíneos labios ávidos do 
besos; hermosa, de una hermosur<'. 
misteriosa que fascinaba. 
Abstraído con este pensamiento, ol-
vidóse de que había llegado junto á 
la quinta. 
Nadie, sin embargo, salió á su en-
cuentro : nadie abr ía la puerta. 
Sin saber por qué. sintió Gastón que 
el corazón se le oprimía. 
Llamó. 
Tras de sacudir algunas veces la 
campanilla, apareció un hombre en 
mangas de camisa, con cara atontada 
y soñolienta. 
Era el jardinero. 
— ¡ A h ! sois vos. mi amo—dijo míen 
tras abr ía la verja.—Dispensad que 
no haya acudido antes, me encontraba 
en la otra parte del j a rd ín . 
Gastón estaba agitadísimo. 
— i Estaba^ contigo la señora? 
—¿La señora? No, señor. Ha sali-
do esta mañana precisamente á la ho-
ra en qué yo me levantaba. Iba con 
Catalina, que llevaba ima maleta, por-
que iban á Tur ín á hacer algunas com 
pras. 
E l señor Siliano palideció. 1 
— í A Turín? ¿Estás seguro? 
—Sí, señor. 
—¿Te ha dicho Catalina cuándo 
volvería? 
—No, señor ; no me ha dicho nada. 
Gastón, cada vez más inquieto, de-
jó al jardinero y entró en el cuarto 
de Mary. 
La puerta aparecía abierta; desde 
el umbral divisó Gastón una carta fi-
jada en el ángulo izquierdo de un al-
to espejo, de modo que se veía al en-
trar en la habitación. 
E l señor Siliano t i ró sobre el lecho 
de Mary el malet ín que llevaba en la 
mano, y se apresuró á recoger la mi-
siva. 
No se había engañado. E l sobre es-
taba escrito por ella. 
Gastón abrió la carta con mano 
convulsa y temblorosa. 
Present ía algo horrible: una des-
gracia. 
Tomó el delicado pliego que oculta-
ba el sobre, y ofuscados los ojos, la 
faz contra ída por el dolor y el mie-
do, leyó lo siguiente: 
" G a s t ó n : 
" T e abandono; no lo lamentes y 
' ' p e rdóname á cambio de la felicidad 
"que te he proporcionado en estos 
"dos años, que he vivido sólo por tí, 
" y que te he sido fiel. 
"Pero no puedo más. Yo no h'3 
"nacido para esta vida tranquila de 
"famil ia , y preciso es reconocer que 
" t e he amado mucho para resistir 
" tanto tiempo. Actualmente sólo sien. 
" t o por tí agradecimiento, por haber-
"me hecho madre de un hijo á quien 
" á pesar de todo, adoro con delirio, 
" y que espero me permi t i rás ver y 
"abrazar alguna vez. 
"Dentro de algunos meses, cuando 
" te hayas convencido de que es mu-
"cho mejor para tí que te haya aban-
d o n a d o , y te encuentres junto á tu 
"h i j a , para no separarte de ella, te 
"escr ib i ré dándote mi dirección. Vol-
" veremos á vernos como buenos ami-
"gos, y hablaremos tranquilamente 
"de l porvenir de nuestro hijo, al que 
"nunca podré renunciar. 
"Mary " 
Gastón dejó caer la carta y se des-
plomó en una silla. 
¿Era cierto cuanto Mary había es-
crito, ó era una terrible pesadilla? Se 
había marchado, cansada de aquella 
existencia, cansada de él, y las frases 
con que trataba de mitigar su desleal 
abandono parecían una ironía atroz, 
cruel. 
¿Qué mujer era aquélla? Mientras 
por una parte parecía mofarse de él, 
mostrando un egoísmo y una frialdad 
espantosa á sus ojos, hablaba de su 
" h i j o " como si tuviera el derecho de 
amarlo, de tenerlo en su poder. 
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M L A S O Ü S I N i S 
La solución de la crisis 
La crisis que existía en el Gabinete 
quedo solucionada ayer, habiendo en-
trado á formar parte del nuevo, los se-
ñores López Lehia. para la Secretaría 
de Gobernación; Chalons, para la de 
Obras Públ icas ; y para la de la Pre-
sidencia el Sr. 'D. Dámaso Pasalodos. 
Los de Estado, Justicia, Hacienda, 
A en: cultura, Tnstrueción y Sanidad, 
señores b a r r í a Vélez, Diviñó, Díaz de 
Villegas, Poyo y Meza, respectiva-
mente, cont inúan al frente -de sus res-
pectivos puestos, no habiendo tenido 
ñor tanto más alcance la crisis que á 
Jas tres primeras Secretarías. 
Tan pronto como fueron designados 
los nuevos Secretarios y confirmados 
en sus puestos los anteriores, todos 
prestaron el juramento de ley. 
Nombramientos 
Acto seguido el señor Presiidente 
de la República dio á iconoeer á la 
prensa los nombramientos de los Se-
cretarios dimitentes, señores Lague-
ruela, Alberdi y Castellanos, respecti-
vamente, para que representen á Cu-
^a en el Congreso Internacional de 
Carreteras que se verificará en París , 
para el Congreso Internaeional que 
para la protección de la infancia ha 
de celebrarse en Budapest, y a l últi-
mo, ó sea, al señor Castellanos, se le 
nombra 'comisionado especial para 
que estudie, prepare y proponga un 
proyecto de reforma del sistema car-
celario y penitenciario de la Repúbli-
ca, asignándosele 6,000 pesos de suel-
do anuales. 
Conferenoia 
A eso de las tres y media de la tar-
de, y después que el señor Presidente 
de la República hubo conferenciado 
con los Secretarios del despacho, lla-
mó á su presencia á los repórteres que 
hacen la inforurtaciión de Palacio, con 
los cuales depart ió , obsequiándolos 
más tarde con champagne. 
A Cayo Cristo 
Poco después de las siete de la no-
che anterior, y á bordo del guardacos-
tas ' 'Ha tuey ," el señor Presidente de 
la Repúbliica salió nuevamente para 
Cayo Cristo, siendo acompañado en 
su viaje por los doctores Alberdi y 
Castellanos, su secretario partncular, 
géñpr Olmo, y el cap i tán ayudante se-
ñor Solano. 
Del Dr . Castellanos á los repór teres 
A l retirarse de su cargo, el doctor 
Castellanos dirigió á los repór ters la 
siguiente carta: 
" A mis 'buenos compañeros, los re-
pór te res encargados de la informa-
efrón del Palacio Presidencial: 
"Siento pena grandísima en p r i -
varme de la grata y diaria conversa-
ción con ustedes, tan amenos como 
simpáticos é inteligentes colaborado-
res. 
Guardaré en lo m á s grato de mi me-
moria el recuerdo de las horas pasa-
das junto á ustedes en la tarea com-
plicada de "hacer la opin ión ." 
"Les merezco atenciones, galante-
r ías y cuidados (inolvidables. 
" Y les digo adiós con pena de ami-
gos que ponen distancia entre ellos. 
"Tr ibuten á mi querido amigo el 
señor Pasalodos tanto cuanto á mí me 
han prodigado y laboremos todos por 
la felicidad de la patria, por su liber-
tad y sus intituciones republicanas, y 
por el bienestar del general José M i -
guel Gómez, en quien tienen ustedes 
un anpgo." 
Confirmados en sus puestos 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca por Decreto de fecha 31 del mes 
anterior, ha confirmado en sus pues-
tos á los Jefes, Oiiciales y escibientes 
que prestaban servicio en la Secreta-
r ía de la Presidencia. 
Nombramientos 
Por otro Decreto han sido nombra-
dos don Luís E. (Lecuona, Jefe de Ad-
ministración de sexta clase de la Se-
cretar ía antes citada, y con el sueldo 
anual de $2,000 (dos mil pesos,) don 
Manuel iSanguily y Ariírti, oficial ter-
cero de la misma con $1,500 (mil qui-
nientos,) y á don José Arias, oficial 
Mayor (clase cuarta) del Consejo de 
Secretarios con $1.600 (mil seiscien-
tos.) 
Otro nombramiento 
En lugar de don Manuel Soíbrado 
Ibáñez, que la ha renunciado, ha si-
do nombrado don Pedro Mendoza 
Guerra, para 'que represente á Cuba 
en la Junta que celebrará en Seatlle, 
durante este mes, "The American 
Prisson ABSocciation.', á quien con 
ta l motivo se le asigmarán $1,500 pa-
ra gastos. 
Regreso 
Es casi seguro que pasado mañana 
miércoles regrese á la Habana el se-
ñ o r Presidente de la República. 
G O B B R N A G I O I N 
E l nuevo Secretario 
^El nuevo Secretario de Goberna-
ción, señor López Leiva, á quien el 
Subsecretario de dicho departamento, 
geñor Arango, presentó hoy el perso-
nal de la Secretar ía les dijo, que su 
propósi to era el de mantener á todos 
en sus puestos por cuya razón les ro-
gaba que le prestasen su cooperación 
en la forma que se la habían presta-
do á su antecesor señor Alberdi. 
Telegramas 
E l nuevo Secretario de Goberna-
ción, señor López Leiva, ha recibido 
telegramas de felicitación y saludo 
por su reciente nombramiento, del Go-
bernador Provincial de Santa Clara, 
señor Roban y de los Alcaldes Muni-
cipales de Sancti Spír i tus, Pinar del 
Río, Matanzas y Camajuaní . señores 
Martínezmoles, Porta, Carnet y Por-
tal, respectivamente. 
Licencia 
A l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, señor Roban, le ha sido conce 
dida licencia por enfermo, para que 
pueda trasladarse á la Habana 
E l Capi tán Masó 
El ayudante que fué del Secretario 
de Gobernación, señor Alberdi, Capi-
tán Masó, ha puesto dicho cargo á 
disposición del nuevo Secretario, se-
ñor López Leiva. 
E l señor Zayas 
El Vicepresidente de la Repúblkl i , 
señor Zayas, estuvo hablando con el 
señor López Leiva, de distintos asun-
tos. 
E l señor Arango 
El señor López Leiva, ha confirma-
do en su puesto al Subsecretario de 
Gobernación, señor Arango. 
El propio Secretario ha confirmado 
asimismo en sus puestos de confianza, 
á los señores don Rafael Jiménez, don 
Emidgio González y al Capitán señor 
Masó. 
Más felicitaciones 
E l señor López Leiva, ha recibido 
por telégrafo las felicitaciones de los 
Gobernadores de Oriente, Camagüey 
y Pinar del Río, esta últ ima, muy ex-
presiva y de los Alcaldes de Nueva 
Paz Aguacate, Jaruco, Placetas, Ca-
majuaní , Cruces, Cienfuegos, Mantua, 
Guanabacoa, Batabanó y Mart í . 
D & H A C I E N D A 
Sobre el Impuesto 
Se han corrido las órdenes para 
que por la Administración de Ren-
tas de Matanzas se procure efectuar 
cuanto antes y removiendo todo obs-
táculo, la venta de los artículos y l i -
cores procedentes de decomiso que 
tiene depositados en la quinta " L a 
Antonia ," de aquella ciudad, á fin de 
que cese el gasto por arrendamiento 
del local que se viene satisfaciendo 
por el Estado. 
García Vélez 
Esta mañana tomó posesión interi-
namente del cargo de Secretario de 
Hacienda, el señor Justo García Vé-
lez, Secretario de Estado, que desem-
peñará aquel cargo durante la licen-
cia concedida al propietario Marcelino 
Díaz de Villegas. 
La Subsecretar ía 
E l señor Francisco López Leiva, h i -
zo entrega esta mañana del cargo d2 
Subsecretario de Hacienda al señor 
Antonio J. de Arazoza, quien ha sido 
nombrado para desempeñarlo. 
í I N S T R U C C I O N P U B b S C A 
Felicitaciones 
Esta mañana se reunieren qn el des-
pacho del Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, los altos em-
pleados de dicha Secretaría, con ob-
jeto de felicitar al señor Meza por la 
confianza en él depositada por el se-
ñor Presidente de la República al re-
tenerlo en la dirección de dicha Secre-
ta rín. 
El señor Meza les manifestó lo mu-
cho que agradecía tal felicitación, 
congratulándose de poder continuar 
colaborando con tan aptos empleados 




Por supresión de plazas han queda-
do cesantes los señores Fernando Boe-
do y Gustavo Aguado, profesores de 
Sloy en madera y metal, respectica-
mente. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Centro Gallego 
Según se nos comunica en atento 
B. L . M. . las oficinas de Inmigración 
del Centro Gallego, que estaban en 
los bajos de la Hacienda, so han tras-
ladado y quedado instaladas en la ca-
lle de Oficios número 56, á donde po-
drán acudir las sooios de tan presti-
gioso Centro r>n dem?..nda de cuanto 
deseeon relacionado con el Departa-
mento de Inmigración. 
T E L E G E A I A S J R EL CABLE 
NUEVO SERVICIO ESPECIAL 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
DECLARACIONES 
L L E G A D A J ) E GAROSA 
(Por telégrafo.) 
Guane, Agosto 2, 9 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Anoche, á las once, llegó á este pue-
blo Nicolás García Roque, acompa-
ñado del senador Antonio María Ru-
bio y del teniente de la Guardia Rural 
Diderico Petersson. 
Se dice que García se presentó al te-
niente Diderico en el punto conocido 
por Pinar Oscuro, en este término, á 
las cuatro de la tarde de ayer. 
García- fué llevado á aquella misma 
hora ante el Juez de instrucción', que 
se hospeda en el hotel "Burgales," y 
de dicho hotel pasó al depósito muni-
cipal. 
Nicolás García saludó al numeroso 
público que se reunió, manifestando 
que el Gobierno le indul tar ía . 
E l Corresponsal. 
S U I C I D I O 
(Por telégrafo.) 
Rodas, Agosto 2, 9 a. wi. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Ayer se suicidó Blanca Marina Ba-
yerto, rodándose con petróleo y mu-
riendo carbonizada. E l juez, Sr. Gon-
zález, averigua los motivos del hecho. 
E l Corresponsal. 
DE LEON Y C A S T I L L O 
París , Agosto 1. 
E l Embajador de España en esta 
capital señor Marqués del Muñí , ha 
hecho importantes declaraciones á un 
periodista que le visitó con objeto de 
interrogarle sohre su opinión acerca 
de los sucesos de Barcelona y la cam-
pañ?, de Melilla. 
Dijo entre otras cosas el citado di-
plomático español que había recibido 
noticias tranquilisadoras sobre la si-
tuación en Cataluña y en Melil la, in -
sistiendo en su afirmación de que sólo 
habían muerto en los combates dos-
cientos hombres y que los heridos só-
lo fueron quinientos; sobre la rebel ión 
en Cataluña dijo que estaba ya domi-
nada. 
Re?pondiendo á las preguntas que 
se le dirigieron acerca del asunto, tTe-
claró que no era cierto que existiese 
cerno se ha publicado en Alemania, el 
supuesto texto de un tratado secreto 
entre Francia y España por el que 
aquella nación se compromete á auxi-
liar á ésta en Africa. 
E l Embajador dijo también que los 
carlistas n i los socialistas t en ían nada 
que ver con el movimiento revolucio-
nario de Cataluña. 
RESPONDIENDO A L 
L L A M A M I E N T O 
Madrid, Agosto 1 
E l Gobierno ha anunciado que en 
Aragón, Andalucía y otras regiones, 
le han respondido los reclutas y los 
reservistas unánimemente, al llama-
miento que se les dirigió para que se 
alistasen. 
E l Ministerio de la Guerra ha pro-
hibido la salida del terr i torio español 
á todas las personas sujetas al servi-
cio mili tar , so pena de ser considera-
das como desertores. 
E l gobierno no permite la venta de 
periódicos extranjeros que contengan 
noticias de los sucesos de Cata luña y 
Marruecos. 
NOTICIAS DE U N iCORRESPONSAL 
París , Agosto 1. 
E l corresponsal de " L e M a t i n " que 
visitó á Figueras, Gerona, Palamos y 
otras poblaciones, pero que no llegó 
á Barcelona, asegura que el pueblo se 
muestra muy enconado en los distri-
tos por él recorridos y que si la rebe-
lión es aplastada á consecuencia del 
rigor de las medidas contra ella adop-
tada.! por el gobierno, su rg i r á de nue-
vo en cualquier momento. 
E n las pequeñas poblaciones, los 
vecinos han formado partidas para 
custodiar los caminos- y vigi lar los fe-
rrocarriles á f in de impedir vayan re-
fuerzos para Barcelona. 
También afirma el citado corres-
ponsal que el Monasterio de los frai-
les Maristas en Palamos fué saqueado 
por las mujeres mientras los hombres 
perseguían á los frailes; dos de éstos 
fueron cogidos por los revoluciona-
rios y sometidos á indecibles tormen-
tos. 
REPUBLICA I M A G I N A R I A 
Londres, Agosto 1 
Un despacho que de Cerbere se ha 
recibido hoy en esta capital, anuncia 
que los revolucionarios han procla-
mado la República en Barcelona y 
que la fortaleza de Montjuich está 
disparando constantemente sobre los 
distritos ocupados por los rebeldes. 
SIGUE L A P E L E A 
Cerbere, Francia, Agosto 1— 
Las úl t imas noticias que de la fron-
tera española se han recibido, anun-
cian que en Barcelona cont inúan ba-
tiéndose con desesperación las tropas 
del Gobierno y los revolucionarios. 
Afírmase que han sido fusilados 
sin que precediera la ejecución de 
consejo de guerra alguno, cuarenta 
revolucionarios en la fortaleza de 
Montjuich, contáudose entre los que 
de ese modo han perecido, Emiliano 
Iglesias, el director del periódico " E l 
Progreso," órgano de los republica-
nos. 
La situación cont inúa siendo muy 
alarmante en el barrio de Palamos y 
en las poblaciones donde se encuen-
tran establecidas las fábr icas de cor-, 
olios. 
Los refugiados que han llegado hoy 
de España, han t ra ído la noticia de 
que hasta la noche del 28 de Julio, 
fueron dueños de la s i tuación en Bar-
celona los revolucionarios. 
E n el combate que sostuvieron los 
rebeldes el sábado con la fuerza pú-
blica, resultaron heridos cincuenta ¿3 
aquéllos. 
L A S ITUACION E N FIG-UBRAS 
En Figueras han sido reducidas á 
prisión muchas personas complicadas 
en el movimiento revelucionario y se 
cree que la mayor parte de ellas serán 
sentenciadlas á muerte. 
E l gobernador mi l i ta r ha enviado 
un destacamento de la Guardia Civi l 
á consecuencia de haber recibido la 
noticia de que los rebeldes son .muy 
numerosos y están muy envalentona-
dos en aquel distrito. 
IDESTACAMENTO SORPRENDIDO 
Melil la, Agosto 1.— 
Los moros se emboscaron y sor-
prendieron á un destacamento espa-
ñol que se dirigía á las avanzadas, h i -
riendo á varios oficiales. 
BOLA D E GRAN TAMAÑO 
Londres, Agosto 1— 
Un despacho de Madrid, recibi-
do esta noohepor el periódico " D a i l y 
M a i l , " dá cuenta de que en la capi-
tal de España circula el rumor 
de que dos fuerzas locales de im-
portancia, de las tropas irregulares 
de las provincias y los guarda-bos-
ques, ascendentes en conjunto á 
veinte mi l hombres, se habían unido 
á los revolucionarios, haoiendo causa 
común con ellos. 
Ese rumor no ha sido posible con-
firmarlo y no se sabe, por tanto, el 
fundamento que pueda tener. 
RECONSTRUCCION 
Madrid, Agosto 2. 
Anuncia el Gobierno que progresa 
íáp idament2 la reconstrucción de los 
ferrocarriles en Cataluña, y que las 
comunicaciones quedarán probable-
mente restablecidas el miércoles, en1-
tre Barcelona, Cervera, Zaragoza y 
Valencia. 
SIN V A R I A C I O N 
Despachos oficiales recibidos ano-
che de Melil la anuncian que la situa-
ción no ha cambiado en aquella pla-
za, y que la fuerte posición de los mo-
ros en el monte Gurugú se sigue ca-
ñoneando certstantemente. 
ALHUCEMAS A T A C A D A 
En otro despacho se dice que los 
moros han abierto un fuego de fusile-
r ía contra la plaza de Alhucemas. 
K EVOLUCION ARIOS 
EJECUTADOS 
Londres, Agosto 2. 
En telegrama especial de Cerbere 
(Francia), ze dice que ayer fueron 
ientenciades á muerte, en Consejo de 
Guerra sumarísimo, é inmediatamen-
te ejecutados en Montjuich, ciento 
diez y nueve revolucionarios. 
Esta noticia ha sido con posteriori-
dad confirmada oficialmente. 
LA HUELGA GENERAL 
Bayona, Francia, Agosto 2. 
Según las noticias recibidas esta 
mañatía de San Sebastián, la situación 
es grave en todo el Norte de España, 
en donde todas las uniones obreras 
han not iñeado á sus afiliados que la 
huelga general empezará hoy. 
E l Gobierno se ha apoderado de to-
das las líneas telegráficas y telefóni-
cas que existen en las provincias en 
que peligra el ordeni, á fin de impedir 
que los jefes de la huelga puedan co-
municarse entre sí. 
Se ha suspendido el servicio tele-
gráfico de la prensa, por lo que un 
gran número de periódicos han deja-
do de publicarse. 
Reina mucha excitación entre la 
clase obrera. 
EL REY ALFONSO 
Bayona, Frarícia, Agosto 2. 
Avisan de Madrid que el Rey A l -
fonso está muy abatido á consecuen-
cia de los sucesos que se están desa-
rrollando en el interior del país, y que 
deseaba echar en la balanza el peso 
de su popularidad personal, costando 
mucho trabajo hacerle desistir de su 
proyecto de i r á Barcelona. 
CONTRA LA CENSURA 
Bayoría, Francia, Agosto 2. 
Algunos de los jefes del Ejérci to, 
de mayor graduación, protestan enér-
gicamente contra la censura estable-
cida por el Gobierno, la que declaran 
tonta é inútil , pues da lugar á la in-
vención y circulación de las tíoticias 
más exageradas y falsas. 
Los generales López Domínguez y 
Polavieja, miembros del Consejo Su-
premo de Guerra, han protestado ofi-
cialmente contra la reserva que guar-
da el Gobierno acerca de los partes 
que envían los generales en campaña, 
é insisten en asegurar que la referida 
censura no sirve sino para causar en 
el país una inúti l ansiedad, y que pre-
ferible sería decir á la nación la ver-
dad entera, por desagradable que 
fuer3. 
¡NOTICIAS OFICIALES 
París , Agosto 2.— 
En despachos de Madrid, aprobados 
por la Censura, se trasmiten noticias 
que se sospechan sean demasiado op-
timistas. 
Sin embargo, parece cierto que el 
general Santiago ha logrado aparen-
temente restablecer el orden en Bar-
celona, en cuya ciudad se ha rá hoy 
un fuerte esfuerzo para reanudar el 
trabajo, núes á instancias de las au-
toridades, los dueños de fábricas han 
ofrecido otorgar un sobresueldo á to-
dos los obreros que regresen hoy á 
sus respectivos talleres. 
PUNTOS OB90UROS 
No se sabe todavía á qué precio se 
ha logrado restablecer esta tranquili-
dad comparativa, pues aunque sej 
afirma en varios despachos que las| 
tropas han espulsado definitivamente; 
á los revolucionarios de la ciudad, no| 
se ha aclarado si han sido ejecutados | 
¡ los jefes revolucionarios que fueron 
! capturados y en otros despachos se | 
i asegura que el general Santiago no 
ha aprobado todavía la sentencia de 
I muerte recaída contra los citados je-
¡ fes. 
KCTLE ÎAS EJECUTADO 
Lo único cierto que se sabe es que 
| ha sido ejecutado, sin formación de 
| causa el señor Iglesias. Director del 
periódico revolucionario " E l Pro-
greso." 
FUERA DE LA CIUDAD 
Toda la comarca fuera de Barcelo-
¡ na especialmente la que está al norte 
de dicha ciudad, permanece en poder 
de los revolucionarios y costará pro-
bablemente el derramamiento de mu-
cha sangre, dominar el resto de la 
¡ provincia. 
•BLUFF SOBERANO 
En otro despacho se insiste en ase-
gurar que la república ha sido ya pro-
clamada y que se ha nombrado una 
Junta de Gobierno que e ha hecho 
¡ cargo de d i r ig i r los asuntos públicos. 
Servicio de l a "Prensa Asoc iada 
CONFERENCIA 
SOBRE A V I A C I O N 
París , Agosto 1. 
Asegúrase que Francia convocará 
á una Conferencia Internacional para 
tratar sobre la aviación. 
NUEVO RECORD 
Chalons, Sur-Mame, Agosto 1— 
M . Sommer, realizó hoy un vuelo 
en un biplano de su invención; estuvo 
volando por espacio de una hora, cin-
cuenta minutos y treinta segundos, 
con lo que ha batido los records fran-
ceses. 
DESTRUOCION DE ACAPULCO 
Méjico, Agosto 1.— 
Ha llegado un despacho anuncian-
do que desde el viernes á hoy se han 
sentido el Acapulco 75 trepidaciones, 
las cuales han destruido totalmente 
la ciudad. 
Los habitantes de dicha ciudad tie-
nen que hacer frente al peligro del 
hambre, porque casi todas las provi-
siones han sido destruidas. 
Simul táneamente con los tres pr i -
meros temblores, que fueron los más 
fuertes, un ras de mar anegó el l i to-
ral . 
No ha habido desgracias personales 
á causa del terremoto. 
LOS ESTRAGOS ^DEL FUEGO 
Osaki, Japón, Agosto 1— 
Calcúlanse en veinte m i l los edifi-
cios destruidos por la conflagración 
de ayer. 
Las casas que ocupaban un área de 
cuatro millas cuadradas de extensión, 
han quedado reducidas á cenizas. 
Los heridos son muchos centenares 
y ya no hay lugar para ellos en los 
hospitales. 
Se desconoce el número de las per-
sonas que perdieron la vida á conse-
cuencia del incendio. 
Se ha organizado un plan de auxi-
lios para los que han quedado sin ho-
gar, pero resulta inadecuado en vista 
de la magnitud de la catástrofe y el 
número enorme de los necesitados. 
D I C T A M E N APROBADO 
Washington, Agosto 1.— 
Anoche aprobó la Cámara de Re-
presentantes, por 195 votos contra 
183, el dictamen de la Comisión Mix-
ta sobre la nueva ley arancelaray. A l 
conocerse el resultado de la votación 
los republicanos hicieron una ruidosa 
demostración de regocijo. 
La proposición hecha por los con-
trarios al dictamen para que se dese-
chara el dictamen para que se dese-
chara el dictamen y volviera la ley á 
la Cámara, fué desechada por 191 vo-
tos contra 186. 
S A L I D A D E L CZAR 
Cheburgo, Francia, Agosto 2. 
E l Czar salió esta mañana de este 
puerto con dirección á la isla de 
Wight , en donde se encontrará con el 
rey Eduardo. 
NOTICIA CONFIRMADA 
E l Ministro de Rusia cerca del Go-
bierno francés ha cortfirmado la noti-
cia de que el Czar se propone visitar 
al Sul tán de Turqu ía y al Rey de Ita-
lia, en el próximo otoño, verificando 
su viaje desde un punto de la Crimea, 
E L CZAR E N INGLATERRA 
Cowes, Inglaterra, Agosto 2. 
Hoy, al medio día, ha llegado á este 
puerto el yate imperial ruso "Stan-
dard , " conduciendo á los Emperado-
res de Rusia, y el recibimiento que se 
le hizo fué más imponente que de cos-
tumbre. 
Además del rey Eduardo, la reina 
Alejandra y los Príncipes de Gales, 
acudieron á saludarlos varios miem-
bros de la Familia Real. 
Una escuadra compuesta de ciento 
cincuenta buques de guerra escogidos 
entre los mejores de la escuadra in-
glesa, enarbolando la bandera rusa, 
escoltaron al yate imperial hasta el 
lugar donde aricló. 
SERVICIO DEFICIENTE 
San Sebastián, Agosto 2.— 
En recientes despachos se dan nue-
vos detalles acerca de la situación en 
Melilla, diciendo que son deplorables 
los medios para transportar á los u 
ridos, que hay pocos medios y aup 
casean medicinas é instrumentos T 
cirugía. 
Agregan en estos despachos qu. ftl 
Estado Mayor del General Marina >/ 
quedado diezmado y que en el co^b? 
te librado el día 27 de Jubo hi? 
compañía que perdió la mitad de 
efectivo y casi toda su oficialidad 8U 
Todos los informes que se reciU 
son elogiando el valor de los sóida1 
dos y oficiales españoles y se censur 
la deficiencia de la táctica anticuada 
que aun impera en el ejército espaf.nl 
y las deficiencias de la administra 
ción militar, 
DIPUTADOS FUSILADOS 
Entre los ejecutados por sentencias 
del tr ibunal de guerra, se hallan dos 
miembros de la Cámara de Diputados 
y ocho concejales del Ayuntamiento 
de Barcelona. 
T R A N Q U I L I D A D RESTABLECIDA 
Barcelona, Agosto 2. 
E l orden ha quedado hoy comple. 
tamente restablecido en la ciudad pro! 
píamente dicha de Barcelona, en cuyos 
alrededores cont inúan los disturbios 
La comunicación ferrocarrilera no 
ha sido aun restablecida y son inmen-
sas las pérdidas que han experimen! 
tado el comercio en la última semana 
Ha sido también muy grande la pér! 
dida de propiedades destruidas. 
NOTICIA NEGADA 
Madrid, Agosto 2. 
Las autoridades militares niegan ca-
tegóricamente que se hayan llevado i 
cabo las sentencias de muerte dicta-
das por los consejos de guerra de Bar-
celona, la que está pendiente de la 




Londres, Agosto 2. 
En telegrama particular de Gibral-
tar se anuncia que han salido para 
aguas marroquíes los cruceros ingle-
ses "Lankaster" y "Suffolk," con 
cuatro caza-torpederos. 
JUEGOS SUSPENDIDOS 
New York, Agosto 2 
Como manifestación de duelo res-
peto á la memoria del Presidente de 
la Liga Nacional de Baseball, Mr. Pu-
lliam, cuyo entierro se verificará hoy, 
han acordado las Liga "Nacional" y 
' ' Americana,' ' suspender todos los de-
safíos que ten ían concertados para 
hoy. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 2. 
E l sábado se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza 603,100 bo-
nos y accionas de las principales em-
presas que radican en los Estados ünü-
ckr. 
JOYERIA*" FRANCESA" 
GalianoTü. Teléfono 1747. 
Casa importadora de joyería y relojes, hH* 
llantos de todos tamaños, corales rosados, 
pulseras con reloj, en oro y plata y objeto» 
de finísimo carey. 




OBSERVA TORIO NACIONAL" 
1.° de Agosto 1909.-4 p. m. 
La perturbación que ¡se hallaba ayer 
al SE. de Jamaica parecí1 habernos pa-
sado por el S.. encontrándose aotuab 
mente sobre la Península de Yucatán. 
Otro centro de perturbación se observa 
por el W. de Puerto Rico, que parece 
dirigirse hacia el N . 
La 'primera no ofrece ya peligro al-
guno para Cuba; y tampoco la segunda 
si su rumbo es el indicado. 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Agosto 2. 
á las 10 y 20 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
La tormenta giratoria incoada en 
el Mar Caribe se movió ayer algo na-
cía el Sur de Santa Cruz. Su violen-
cia sigue siendo escasa, hasta ahora 
de poca importancia. Parece estarse 
preparando para la recurva. 
Jover. 
JCLB -
• MMCA Li-BAEGi 
L I C E N C I A D O K X D E R E C H O 
Y C O M E N D A D O R D E L A O R D E N D E I S A B E L L A C A T O L I C A 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde del 
día de maíiana, martes 3, rogamos á las personas de su amista se 
sirvau concurrir á la casa mortuoria, Virtudes 2 A, para acoinpauar 
el cadáver hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana 2 de Agosto de 1909. 
Fernando Malpica La-Barca.—Francisco, Antonio y Manuel Rose1! y Mâ P̂ _* 
íausentes).—Melchor, Gastón y Gastón.—Luis Azcárate y Feseer.—Aniceto 
(ausente).—Lorenzo Ponce de León.—Miguel Angel Cabello.—Francisco. ^ ^ j , 
y Pedro Pablo Gastón y Rosell.—Antonio San Miguel.—Francisco J-L,*.MEJAnto-
guel Ñuño.—Adolfo Cabello.—Romualdo de la Cuesta.-José de J-fleredl8'Ubiet». 
nio Gonzalo Pérez.—Francisco Duque Estrada.—José Fuenmayor.—Enrique 
—Antonio Zamora.—Faustino García Castro.—Dionisio Milián.-Fernando 
de Fuentes.—Adolfo Ovies.—Dr. Gonzalo Aróstegui.-Dr. Franúco Loredo. 
No se reparten es quelas. 
DIARIO D E L A MARINA—Edic ión ríe la tarde.—Agosto 2 de 1909. 
V O T A S A L V U E L O 
DE S A G Ü H A G R A N D E ^ 
11 la primera quincena del proxi-
1 nPs de Agosto empezaran los tra-
| 1 ,10 A . c-onstmeción de la carretera 
• ^ ^ n n i r á á Santa Clara con Isabela 
dfsagua. la que pasará, también, por 
^^"tSbajos han sido adjudicados á 
JTontratistas siguientes: al señor 
VUbcrto Ríos, 28 kilómetros de San-
* ri-.ra á Cifuentes; á los señores Lo-
ta i r mía, 18 kilómetros de la Isa-
KL á Sagua, y al señor Francisco Mo-
E 15 kilómetros de Cifuentes a Sa-
f ' L modo, que ya se puede dar como 
\ hPcho práctico la realización de esa 
ttL ciue tanto anhelan los habi-
& de esta villa y los de la ve-
cina población de Cifuentes. 
En mi reciente excursión por la re-
Ito oriental recogí no pocas impresio-
^ respecto á la situación política y 
?ve la satisfacción de escuchar los 
Lavores elogios hacia el respetable y 
Envido doctor don Emilio del 
Tunco y Pujadas. 
\o hay un solo oriental que no se ex-
««se en los mejores términos cuando 
SeTdoctor Junco se trata: - " E s un 
J bre_dicen—que tiene bien gana-
L las simpatías populares, pues 
«kwpre es el mismo de todos los tiem-
! L . no es de los muchos que solo se 
Lerdan de Santa Bárbara cuando 
L n tronar: es decir: cuando necesi-
tan del pueblo para obtener sus vo-
lo mismo que en Oriente he ob-
servado en el .legendario Camagüey, y 
en algunos pueblos de esta provincia y 
las de Matanzas y Pinar del Río; en 
todas partes hablase con carino del 
ilustre político. 
Se puede asegurar que el doctor 
Junco es una de las figura que gozan 
de más popularidad dentro del partí-
D0 !LH"RAL OSCAR P U M A R I E G A . _ 
Grani tos y barrites 
Para evitarse y hacer desaparecer 
[de la piel los granos y barritos, debe 
Earee en el tocador y el baño el es-
pléndido jabón de " L a Toja." que 
p e muy barato en sederías y farma-
las. Es excelente. 
A . O " E Í ^ D ¿ L E : 2 5 
Partida jugada en el Ateneo y Circulo de 
la Habana el sábado 31 de Julio de 1909. 
AI'ERTI n A V1ENESA 
IWnuvtin 
(1) E n el primer juepo que sostuve con 
Capablanca y que terminó en empate, como 
éste , ret iré el C á, 3R y al cambié de jugada 
no fué porque estimase malo dicho movi-
miento, sino porque temí que mi formidable 
adversarlo tuviera preparada alguna cela-
da peligrosa.' 
(2) Seguramente el maestro vió la varian-
te del mate de Legal que se presenta poco 
después y en lo que no se fijarla ser ía en la 
necesidad indeclinable que iba á. tener de 
sacrificar también su Dama. P x P era lo 
correcto. 
(3) Si P x C ; 11—Axi^l. R I A ; 12—ABT mate. 
(4) Mal jugado. Un desarrollo juicioso de 
las piezas conservando el peón de más, sin 
doblarlo, habría podido culminar en alguna 
posic ión de ganar, si bien los recursos del 
jugador que conduce las piezas negras hubie 
ra hecho esto ú l t imo extraordinariamente 
difícil. 
(6) Avance peflgroso. L a s acometividades 
de los aficionados contra los maestros ge-
neralmente encierran alguna chambonada. 
(6) Si 2 6—T x T , T x T ; 27—C3A y las blan-
cas pierden el peón de ventaja como en la 
variante del texto; pero con la s i tuac ión 
creada entonces hubiera sido menos difícil . 
(7) E l final que sigue es muy complicado. 
Las negras tienen mayor libertad de ae?!l*t! 
pero no es fá.cll ver como puedan forzar 
el juego. 
(8) Met iéndose en aventuras ó sea cayen-
do en la red h a b l í m e n t e tendida por el 
maestro. A2R para acudir á la defensa de 
los peones del lado de la dama en el momen-
to oportuno era lo Indicado. 
(9) Capablanca creyó tal vez que ganaba 
de todos modos y~no se paró á. meditar que 
el contra-ataque preparado por las blancas 
no era sólido. Tomando el PA g"anaTía. De-
mostrac ión: 
67— C x P A 
68— ASTtt tfxA 
69— R7C C4R 
70— P6T ';2A etc. 
JUAN r o n z o . 
AZI L 
AB. R. I . Po. A. E 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
Ciclismo: "la tour de France;" la salida; primera etapa; segunda etapa. 
— E l Ateneo y Círculo de la Habana fomentará la esgrima. 
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R I A (3) 
DxC 
R 1 R 
R x C 
TD1A 
A3C 
R 1 R 
C3A 
A x A 
rCZK 
T3A 




T x T 
C3A 
C x P C 
C3A 
P 4 C R 
P x P i 
T 1 C R 
P4C 
T7C 
T x T 
R 3 R (7) 
R 4 R 
C2D 
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R x P 
T A B L A S . 
E l día 5 del pasado mes comenzó por 
7o. año la gran carrera ciclista or-
ganizada por L 'Au to con el título que 
encabeza estas líneas, y que no termi-
nó hasta ayer, primero de Agosto. 
Este verdadero campeonato de ca-
rretera, dotado con más de 25,000 
francos de premios, se disputa este año 
con unos 5,000 kilómetros de recorri-
do, divididos, kilómetros y francos, en 
las 14 etapas siguientes: 
Primera.—París-Roubaix, 272 kiló-
metros. — Premios: 400, 225, 125, 100, 
60 y 40 francos. 
Segunda. — Roubaix-Metz. 398 ki-
lómetros. — Premios: 450, 225, 125, 
100. 60 y 40 francos. 
Torcera. — Metz-Belfort, 250 kiló-
metros. — Premios: 400, 225, 125, 
100, 60, 50 y 40 franes. 
Cuarta. — Belfort-Lyon. 300 kiló-
metros. — Premios: 450, 225, 125, 100, 
60 y 40 francos. 
Quinta. — Lyon-Grenoble, 311 kiló-
metros. — Premios: 450, 225, 125, 100, 
100 y 60 francos. 
Sexta. — Grenoble-Niza. 345 kiló-
metros. — Premios: 450, 225, 125, 100, 
100 y 60 francos. 
Séptima. — Niza-Nimes, 345 kiló-
metros. — Premios: 450, 225, 125, 100, 
100 y 60 francos. 
Octava. — Nimes-Tolouse, 303 kiló-
metros.—Premios: 450, 225, 125, 100, 
100 y 60 francos. 
Novena—TolouserBayonqe, 229 kiló-
metros.—Premios: 400, 225, 125, 100, 
60, 50 y 40 francos. 
Décima. — Bayonnc-Bordeaux, 209 
kilómetros.—Premios: 400, 225, 125, 
100. 60. 50 y 40 francos. 
Undécima. — Bordeaux-Nantes, 269 
kilómetros.—Premios: 450, 225, 125, 
100, 100, 60 y 40 francos. 
Duodécima. —Nantc.s-Brest. 321 ki-
lóuiotros.—Premios: 450, 225, 100, 100 
60 y 40 francos. 
Décima tercera. — Brest-Caon, 415 
kilómetros. — Premios: 500. 250, 150, 
100, 100, 60 y 40 francos. 
Décima cuarta. — Caen-París, 251 
kilómetros. 
Para la clasificación general, los 
premios son: 
Primero: 5,000 francos. 
Segundo: 2,000 francos. 
Tercero: 1.000 francos. 
• Cuarto: 500 francos. 
Quinto: 300 francas. 
Sexto: 200 francos. 
Séptimo: 150 francos. 
Octavo: 125 francos. 
Y 17 premios de 100 francos. 
Este año hay dos clases de corredo-
res: unos que luchan formando equi-
pos, y otros independientes. Unos y 
otros corren con máquinas precinta-
das, cobrando los que no ganen pre-
mios de importancia una suma equiva-
lente á 5 francos do indemnización dia-
ria ó la diferencia hasta completar di-
cha cantidad. 
Además, el primero y segundo de los 
corredores independientes cuentan con 
dos premios, reservados á ellos espe-
cialmente, 100 y 40 francos por cada 
etapa. 
sido ganada por Vanhouwer en 9 ho-
ras y 18 minutos. 
Segundo: Francisco Faber; tercero: 
Lapize; cuarto. Blaiscr; quintos: 
Christophe y Ernest Paul (a) Faber, 
empatados. 
Terminaron la primera etapa 36 co-
iredores agrupados en equipos y 100 
independientes, abandonando la lucha 
ocho corredores. 
Aruz, If 4 i i 
A. González, ss. . . . 6 1 1 
Hernández, 3b. . , , 5 o 1 
Durán. c 5 1 1 
A. Castañedo, i b . . . . 3 1 0 
C. Tellechoa, 2b. . . 3 2 0 
Kelgado. rf 4 1 3 
Salado, cf 5 n 1 
Díaz, p 4 o 0 










AB. R. H. Po. A. 1 
.r. Quijano. ss 1 o 1 1 
C. Marcos. 2b 5 o "1 5 
B. Bellver, I b . If 3 o 1 0 
R. Suárez. 3b | o 0 1 
N. Sotolongo, cf 5 1 1 1 
A. Pelegrln, rf 2 0 1 1 
Sherman V. Syck, If. . 0 0 0 2 
A. L a r a , c 5 2 2 3 
M. Fumero. c . y I b . . . . 5 0 0 13 
J . Baldina. p 4 1 1 0 
Roubaix-Metz. 398 kilómetros, se co-
rrió el día 7, llegando primero Fran-
cisco Faber, en 14 horas y 9 minutos. 
Segundo: Lapize; tercero* Cornet; 
cuarto: Renager; quinto: Garrigou, y 
sexto: Cruchon. 
Terminaron la etapa 133 corredores, 
abandonando nueve la lucha. 
Ciento cincuenta corredores, entre 
los que se cuentan todos las grandes 
routiers franceses é italianas, salieron 
en la madrugada del día 5 do la plaza 
de la Concordia, de París. 
De ellos, 38 formaban parte de los 
equipos de las grandes marcas de bi-
cicletas, y 112 corredores aislados ó in-
dependientes. 
L a Junta Directiva del "Ateneo y 
Círculo de la Habana." en sus sesio-
nes de 9 y 16 de Abril del corriente 
año. acordó que se proveyera la pla-
za de profesor de esgrima, previos 
ejercicios teóricos y prácticos que 
efectuarían los aspirantes, ante un 
Tribunal que nombraría oportunamen-
te y que estaría formado por personas 
ajenas al mismo. 
Con este motivo, cumpliendo el 
acuerdo á que se hace referencia, el 
"Ateneo" convoca aspirantes á la in-
dicada plaza, bajo las bases siguien-
tes : 
I.—Los aspirantes á la plaza de pro-
fesor de esgrima del "Ateneo," pre-
fy-ntnrán sus solicitudes, para ser ad-
mitidos á los ejercicios, al Secretark) 
de Acias del mismo, dentro del plazo 
fie 10 días, á contar desde la fecha 
de esta convocatoria, acompañando 
aquellos que los tuvieren, los docu-
mentos que acrediten sus méritos y 
api itudes. 
IT.—Los ejercicios se efectuarán en 
la forma que el Tribunal acuerde, y 
('ste discernirá la plaza al aspirante 
cmé, á su juicio, reúna las mejores con-
diciones ó declarará desierta la con-
vocatoria si entendiere que ninguno 
de los aspirantes reúne las condicio-
nes necesarias para ser nombrado. 
111.—En uno ú otro de los dos ca-
sos á que se refiere el párrafo prece-
dente la decisión del Tribunal será de-
finitiva ó inapelable. 
T V .—L a s solicitudes deberán expre-
sar el domicilio del aspirante, á fin 
de que la fijación del día y hora en 
que hayan de celebrarse los ejerci-
cios puedan serles comunicados per-
sonalmente, sin perjuicio del aviso 
que. oportunamente, se dará por los 
periódicos. 
V . — E l aspirante que no concurra 
el día y hora fijado, no tendrá dere-
cho á reclamación alguna. 
llábana, 1 de Agosto de 1909. 
R. Sarabasa, 
Secretario de Actas. 
Cualesquiera datos que estimaren 
necesario los aspirantes, podrán soli-
citarlos en la Secretaría. 
Totales. . . 37 4 8 27 16 11 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Azul: 2 0 2 0 0 0 1 0 2 — 7 
Punzó: . . . . 0 2 0 0 0 0 0 1 1 — 4 
SUMARIO 
Karned runs: Punzó 1. 
Stolen bases: Tellechea 1. Quijano 1, Mar-
cos 1, Bellver 1. 
Two baggers< Delgado 1, Salado 1, Qui-
jano 1. 
Kn three strike: Aruz. 
Struck outs: por Díaz 2, po Bellver 2. 
Called balls: Díaz 7. Baldina 7. 
Double play: Punzó 1, Suárez, Mac^f y F u -
mero; Azul 1, González, Telelchea y Casta-
nodo. 
Dead balls: Díaz á Pe legr ín . 
Passed balls: Fumero 1. 
Left on bases: del Azul 12, del Punzó 14, 
Hita á Díaz 8 de una baso. 1 de 3. á B a l -
dine 5 de 1 base y 2 de 2 bases. 
Nota: E n el segundo Innlnp sale Sherm^p 
V. Sykel y entra L a r a . Fumero pasa ív Ib. y 
Bellver á Lf . Una buena jugada de Fumero 
como c. 2 errores de Bellver como lf. 
Tiempo: 2 boas y 42 m. 
Umpires: Latorre y Ortega. 
Scoe: J . V . Alonso. 
E N A L M E N D A R E S 
Ayer, los rojos del "Ult imátum" le 
pegaron duro á la pelota, convirtien-
do los terrenos en un "tio vivo." 
Los del "Saratoga" estaban azo-
rados y no sabían qué hacer ante la 
acometividad de los "dhicos" de Ar-
caño. 
11 por 1 fueron las carreras ano-
tadas ayer, y esitá de más decir que 
las primeras correspondieron al "Ul -
timátum." 
He aquí la anoctación del juego: 
S AB ATOÍ; A 
AH. R. H. Po. A. E. 
Revira. 3h. y ss 2 0 
Laborle. lf 3 0 Chacón, ss. y 3b 3 
Kscoto. 2b 3 
Dfnz. cf 3 
Valdés , c 3 
Herrera. Ib 1 
Clemente, rf 3 
Callejas, p 3 
Totales. . 27 
UI/TIBtATYJH 
1 1 27 14 6 
AB. R. H. Pn. A. P. 
Jaques, cf 4 
Flores. Ib S 
Campo, lf t> 
Fresneda ss 5 
Zaldívar. 2b 4 
Cueto, 3b 4 
Gasol. rf 5 
Font. c 5 
Montes de Oca. p 6 




s v a v a j , K a 5 tóá N'OTpyjovv-
Saratoga: . . . 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Ul t imátum: . . . 0 1 0 3 0 0 4 1 2 
Stolen bases: Jaques. Flores y Zaldívar. 
Sacrifico hltsfl Díaz y Cueto. 
Two bases bits: Cueto. 
Struck outs: p&r Callejas 4. Camps. F r e s -
neda. Zaldívar y Font; por Montes de Oca 
4. Rovira 2. Herrera y Callejas. 
Called balls: por Callejas 2. k Jaoucs y 
Zaldívar: por Montes de Oca 7. A Rovira. 
Labarie. Chacón, Escoto. Va ldés y Herrera 2. 
Pead balls: por Montes de Oca 1, á Revira 
Tiempo: 1 hora *5 m. 
Umpires: González y Castañer. 
L A S R E G L A S D E L B A S E B A L L 
E l Director de " E l Score" nos ha 
obsequiado con un ejemplar de las 
Reglas de Base Ball, que regin en ¿1 
presento año. 
Gracias mil por su atención. 
MENDOZA. 
París-Roubaix, 272 kilómetros, ha 
E l Secretario de Actas del "Ate-
nea," señor R. Sarabasa. nos envía 
las anteriores líneas para su publica-
ción á fin de citar para un concurso, 
después del cual se proveerá la pla-
za do profesor de esgrima del antes 
dicho centro habanero. 
cincho nos complace satisfacer sus 
deseos toda vez que se trata de un 
asunto sumamente simpático; esto es: 
del fomento de las arnias en la Ha-
bana. 
MAXUF.L L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
. E L PREMIO D E GUANABACOA 
Lo que dice el amigo Alonso: 
"Ante numerosa concurrencia ê 
efectuó ayer el desafío de Base Ball 
entre el " P u n z ó " y el "Azul ," y no 
fué tan malo como se suponía, pues 
hubo varias buenas cogidas de los ju-
gadores de uno y otro club. 
"Fumero v Suárez del " P u n z ó : " 
Hernández y" Salado del " A z u l " hi-
cieron una labor digna de elogios y 
en conjunto puede deeirise que si hu-
bo errores fueron debidos á la ten-
sión nerviosa de.que estaban poseídos 
los jugadores que los cometieron, 
pues á cada uno de ellos se les notaba 
vivo interés por jugar bien y lograr 
el triunfo para su club. 
"Los errores de juicio del ' T m p i -
re'* Latorre que actuó ayer muy de-
ficientemente en los cuatro primeros 
•'innings," fueron, puede decirse, 
causa de parte .de los errores del 
I " P u n z ó " contra el cual resultaron 
perjudiciales las más de sus decisiones 
y sabido es que en Base Ball cuando 
se juega por amor á la bandera y con 
amor propio, esas deficiencias de los 
Umpires influyen en los jugadores y 
les resta el valor y acometividad ne-
cesarios para vencer. 
" E l " P u n z ó " á pesar de haber per-
dido, puede estar satisfecho; su labor 
en general fué más conjunta, hubo 
más hemogenidad y si al joven Baldi-
na se le dirige bien, puede hacerse de 
él un "pitcher." pues parece de la 
madera de éstos, aunque ayer tuvo 
la desgracia de no ser secundado por 
su iTimpo. 
Oí de labios del Presidente de la L i -
ga de •Guanabacoa que el Umpire so-
ñor Latorre, sería separado de su 
cargo. 
"Antes de pasar al "score" quiero 
hacer una pregunta al nuevo Direc-
tor del " P u n z ó : " ¿iSoguirán frecuen 
tando los bailes los jugadores de ese 
club en vísperas de desafío?" 
He aquí el acore del juego: 
ASESINATO Y L E S I O N E S G R A V E S 
Esta madrugada, en el Asilo para 
asiáticos establecido en la calle de la 
Zanja núm. 98. ocurrió un drama san 
griento del que fué protagonista un 
asiático, cuyas facultades mentales es 
tan trastornadas. 
Según nuestros informes, el asiáti 
co Aurelio Bofill, de 75 años, oncon 
trándose en su habitación en unión de 
otros más, entre ellos los nombrados 
Pedro Ayón, de 68 años y Atón, como 
de 70 años, aquél les agredió con un 
cuchillo de punta, causándoles lesio-
nes graves á los dos últimos. 
L a policía intervino en este hecho 
haciéndose cargo del agresor Bofill, 
que había sido detenido y desarmado, 
por otros asilados y por el encarga 
do de la casa. Alejandro Eucaya. 
Los lesionados fueron llevados a 
Centro de Socorros do la Segunda De-
marcación, donde falleció el nombra-
do Atón. 
E l juez de guardia se constituyó en 
el lugar de los sucesos, haciéndose car-
go del detenido y disponiendo la re-
misión del lesionado al hospital y el 
cadáver de Atón al Necrocomio. 
E l Bofill. se confesó autor de este 
doble crimen, y dijo que esperó á que 
ambos se acostasen para agredirlos, 
pues ambos no hacían más que bur-
larse de él. 
L a policía ocupó un cuchillo de 
punta y un punzón con cabo de ma-
deras, armas que usó Bofill para aco-
meter y sus víctimas. 
Bofill. después de prestar declara-
ción, ingresó en el Vivac á disposi-
ción del Juez del Distrito. 
E N T R E HERMANOS 
Al requerir la joven Adolfina Ar-
naldo Merchant. de 15 años, vecina 
de San Nicolás núm. 30, á su herma-
no Francisco, de 14 años, éste cogió 
una tranca y le dió de golpes, causán-
dole lesiones cu la región costal iz 
quierda, de pronóstico leve. 
E l Francisco logró fugarse, obligán-
dose su madre, la mestiza Teodora 
Merchant, á presentarlo hoy en el juz-
gado respectivo. 
M A L T R A T O D E OBRA 
La mestiza Andrea Díaz Villavicen-
cio, vecina de Manrique núm. 118, en-
contrándose ayer en la calle del Rayo 
esquina á San José, fué maltratada de 
obra por el individuo de su raza Se-
cundino Silva, quien le dió de bofe-
tadas, causándole lesiones leves y 
rompiéndole las ropas que llevaba 
puestas. 
Silva y la Díaz, quedaron citados de 
i comparendo ante el Juzgado Correc-
cional competente. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n la esquina de San Francisco y 
Zanja, fué recogido ayer al medio día, 
el blanco Juan Torres Vivanco, ve-
cino de San Martín núm. 2. el cual 
presentaba una intoxicación grave 
originada por permanganato de po-
tasa. 
Torres, que fué remitdo al hospital, 
atentó contra su vida por encontrarse 
aburrido. 
A R R E S T O 
Por infracción de las Ordenanzas 
Sanitarias, fué detenido y conducido 
á la sexta Estación de Policía, el blan-
co José Castro Mesa, vecino de la cal-
zada de la Reina núm. 85. 
E l detenido quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza, 
quedando en la obligación de presen-
tarse hoy en el juzgado correccional 
del distrito. 
H E R I D A MISTERIOSA 
Anoche fué asistido en él Centro de 
Socorros del segundo distrito, el blan 
co Raúl Alvarez, vecino de Corrales 
135, de una herida causada por pro-
yectil de arma de fuego, en la región 
cscapular derecha, de pronóstico le-
ve. 
Refiere Alvarez, que el autor de es-
ta lesión lo fué un individuo blanco, 
que logró fugarse. 
E l hecho ocurrió á las doce de la 
noche en Corrales esquina á Angeles 
E Q U I V O C A C I O N F A L A Z 
A causa do haber tomado licor de 
Barbieta por otra medicina, sufrió 
una intoxicación la señora doña Ro 
sa María Díaz Coronado, casada, de 
22 años, vecina de la calzada de Ga-
liano núm. 37. 
E l estado de la paciente es grave, 
y ij] doctor Diago, se hizo cargo de su 
asistencia médica. 
ROBO 
En la residencia de la blanca Bo-
lina L . Contó Punche, natural de 
Francia y domiciliada en San Isidro 
49, se cometió ayer un robo consis-
tente en 5 pesos que se llevaron de 
un baúl. 
E l ladrón entró en la casa valién-
dose de una llave falsa, pues la Pun-
che dejó la puerta corrada cuando se 
ausentó de su domicilio. 
HECHO MISTERIOSO 
En el patio de la casa Villegas 83. 
fué recogida por la policía, una mu-
jor do la raza negra, privada dol sen-
tido y la que según informes, debía 
haberse arrojado de los altos de la ca-
sa con el propósito de suicidarse. 
Dicha morena, que sólo se sabe se 
nombra Andrea Pino, presentaba, se-
gún roconooimiento médico, la frac-
tura completa del húmero izquierdo y 
una herida en la barba. 
Fué remitida al hospital. 
QUEMADURAS 
Al caerle encima un jarro con agua 
caliente al menor Julio Iglesias, de 2 
años de edad y con domicilio en In-
dustria 105. lo causó quemaduras en 
diferentes partes del cuerpo. 
E l estado de dicho menor fué califi-
cado de grave. 
M U E R T E D E UN MENOR 
En una barbería de la finca "Las 
Torres." falleció ayer el menor de la 
raza blanca Victoriano Vil a López, de 
8 meses de edad, á causa de una into-
xicación originada por luz brillante. 
E l hecho fué casual y la policía in-
tervino en este hecho. 
D E T E N I D O POR ÉSTAFA 
Por orden del juzgado correccional 
de la segunda sección, el vigilante 
367, detuvo ayer al blanco Eugenio 
Martínez Serra, vecino de Rayo 69, 
á virtud de estar reclamado en causa 
por estafa. 
Martínez quedó en libertad provi-
sional por haber prestado fianza de 
100 pesos moneda oficial. 
E L R E I N A MARIA CRISTINA 
Procedente do Bilbao, Santander 3 
Coniña entró en puerto el domingí 
el vapor coreo español "Reina Maríi 
Cristina," trayendo carga, correspon-
dencia y 151 pasajeros. 
C O M U M C A l O O S r 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
Invitado este Centro por la .Tunta Centra 
de la Colonia Española , presidida por « 
Excmo. Señor Ministro de España en e8t( 
República, para contribuir ft. la suscr ipcló i 
iniciada para socorrer por mitad, á los fa* 
miliares de las v í c t i m a s de la guerra de Me-
li l la y para las atenciones de la Cruz Ro.il 
en dicha campaña, y habiendo acordado li 
Asociac ión de Dependientes en Junta Gene« 
ral celebrada ayer, otorgar un voto de con^ 
fianza á su Presidenta, para que de acuerd» 
con el de esta Sociedad, determine la cantldaí 
con que la referida Inst i tuc ión debe con' 
tribuir para tal fin en forma que quede 1 
la altura que su nombre requiere y, presdni 
diendo. dada la urgencia del caso, de lo d i * 
puesto en el articulo 52 del Reglamento Ge» 
neral de este Centro, en razón á. que «s n » 
cesarlo dar cuenta de la resolución qu« 
adopte esta Asociación al Excmo. Señor Mi-
nistro el próximo jueves, oido el parece) 
de la Junta Directiva, cito, de orden del se» 
ñor Presidente, á. los señores asociados pan 
la Junta G^keral extraordinaria que pan 
tratar de esw único objeto deberá, celebrar-
se en el local de este Centro el próxlm* 
miércoles , 4 del presente mes, á. las 8 de U 
noche. 
Se advierte á los señores socios que pa" 
ra tener acceso al local y tomar parte en lai 
deliberaciones, es necesario la presentacidt 
del recibo de la cuota social correspondientí 
al próximo pasado mes. 
Habana 2 de Agosto de 1909. 
E l Secretarlo p. s. r. 
Antonio Vtllanntll. 
C. ¡560 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección t J s í s t F » Samarla 
S E C R E T A R I A 
A V I SO 
NUEVO PLAN DE CONSULTAS 
Doctor A g u s t í n de Varona y González del 
Valle. Director f,e la Casa de Salud. 
Martes, de 7 y me dia íl 9 de la noce. Reim 
número 139. Jueves y Domingos de 9 á. 11 
o.n la Quinta "Covadonga." 
Doctor José Antonio Presno, Vicedirecto) 
dí' la Casa de Salud. Miércoles, de 2 á 4 el 
GaUano número 50. Vlernep y Domingos. d« 
9 6L 11, Quinta "Covadonsrn." 
Médicos de Visita 
Dr. Francisco Rayneri. Lunes, de S A J 
de la noche, y Martes. Miércoles. Jueves 
Viernes y Sobados, de 12 á. 1, Campanarl» 
nflfero 69. Domingos, de 8 á 9 en la Qulnti 
"Covadonga." 
Doctor Ignacio Toñarely. todos los dT¡M 
hábi les , de 12 A de la tarde, calle 9 n ú m e n 
'9̂ . Vedado, los domingos en la Quinta de ! 
4 10 de la mañana. 
Doctor Ramón Grau y San Martín, Berna-
za número 34. (con licencia). 
Doctor Rafae. Pérez Vento Ospecialisti 
en afecciones nerviosas) Lunes. Marte^ 
Miércoles. Jueves y Sábados, de 12 y media 
A. 1 y media; Viernes, de 8 á 9 de la noche 
Bernaza número 32. Los domingos, de 8 á. < 
de la mañana rn la Quinta. 
Doctor Joaquín Dtago fesneciallsta en vl«i 
urinarias) todos los días hábi les , de 11 á, l l 
en Empedrado número 19, los domingos ei 
la Quinta de 9 á 10 de la mañana. 
Doctor Antonio Díaz Albertini. todos los 
días hábi les , de 3 á 4 de la tarde, en Cufcj 
número 69. y los domingos en la Casa de Sa-
lud de 9 é 10 de la mañana. 
Doctor Luis Ortega, todos los dfas hAbil^s 
de 4 á 5. en Manrique número 4. Los domin-
gos en la Quinta, de 8 á 9 d»» la mañana. 
Doctor Pedro Lamothe. {Oculista) tndoi 
los días hábi les , de 2 A 3 de la tarde. Vir-
tudes número 41, y los domir.gop. de 8 A í 
de la mañana, en la Casa de Falufl. 
Doctor García Casariego (Auxil iar de Ci-
rug ía ) todos los días hábiles , de 1 A 2. Vir -
tudes número 138. 
Doctor José Martínez (.Tefe de Hidrotera-
pia) todos los días hábi les de 12 A 1. en 
Aguiar número 101. 
Doctor Enrique PernAudez Soto. tod'->s \o* 
días liáblles, de 2 á 3 de la tarde. O'RciMí 
número 100. 
Los Médicos internos darán consultas dia-
rias en la Casa de Salud. deadp las seis de 13 
mañana hasta las diez de la nochs. 
Habana 19 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo, 
A. Mnphfn. 
C. 2873 alt. 19J1. 
AVISO? RELIGIOSOS. 
Policía del Puerto 
Frente al muelle del sexto distrito, 
fué recogida una cachucha sin nom-
bre ni folio, que se encontraba al ga-
rete. 
IGTJFSTA B E L E X 
Día 3 de Agosto, primer martes, dedicada 
A San Antonio. 
A las 7 y media preces al Santo. A ai 
8 misa cantada y sermón por el R. P. DI» 
rector. 
Después de la misa se repartirán medalla» 
y estampas del Santo A sus devotos. 
A. M. D. G. 
10046 l m - l - l t - 2 
Iglesia de Santo Domingo 
E l día 4 de Agosto se celebrarA en esta 
iglesia solemne fiesta al glorioso Patriarca 
Santo Domingo de GuzmAn. 
A las 7 y media serA la misa de comunidn 
general para los terciarios y asociados del 
Rosarlo Perpétuo . A la que asistirAn, s e g ú n 
costumbre, las terceras Ordenes del Carmen 
y de S. Francisco. A las 9 la misa solemne, 
en la que oflclarán los R. R. P. P. Franc i sca -
nos, con asistencia del Prelado diocesano. E l 
sermón estA A cargo de un P. Franciscano 
y la orquesta del Sr. Eustaquio López. 
10045 2t-2- lm-l 
O F I C I A L 
En el muelle fie Caballería fué de-
tenido Ramón Zambrana Telles, acu-
sado de haber faltado y amenaeado al 
vigilante primo del Castillo. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . — 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. — Habana. Julio 30 de 1909. — Has -
ta las dos de la tarde de día 30 de Agosto 
de 1909. se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados para la ejecu-
c ión de las obras de M E J O R A S E N E L 
C l A R T E L D E B O M B E R O S " C H A R L E S K. 
MAOOON''. de esta capital, y entonces serán 
abiertas y le ídas públ icamente . Se facilita-
rán informes é impresos á cuantas personas 
lo soliciten. — Pedro P. Cartañá. Ingeniero 
Jefe del Negociado de Construcciones C i v i -
les v Militares." 
C. 2438 7-30 
M e r c a d o m o n e u r b 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agrosto 2 de 1909 
A la« 11 de la mañana . 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 4 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tia plata eapafiola 14 P. 
Centenes á 5.52 en plata 
Id. en cantidades... á 5.53 en plata 
Luises á 4.41 en plata 
Id. en cantidaden... á 4.42 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.14 Y . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Este 
E L 11Y A N T E E S 
vapor inglés entró en puerto 
ayer, proeede&ite de Buenos Aires y 
c-scala-s, eon carga general. 
Empresas l e rean t i l e s 
Sociedad Montañesa de B e n e t a c í a 
Por d ispos ic ión del Sr. Presidente ^e cita 
& los Señores socios para la Junta General 
extraordinaria que deberá celebrarse el pró-
ximo miércoles . 4 del corriente, ta las 8 de 
la noche, en el Casino Español , con objeto 
de resolver sobre la suscripción Iniciada 
para suministrar fondos & la Cruz Roja, y 
socorrer á Jas familias de los reservistas l la-
mados & filas, con motivo de la guerra da 
Marruecos. 
Habana, 2 de Agosto de 1909. 
E l Secretario Contador. 
.luán A. MurKn. 
C. 2553 2t-2-2d-3 
DEL 
COMERCIO DE I A HABANA 
SECRETARIA 
XJ 1 o i t a c 1 ó 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del Sr. Presidente, se hace públ ico 
que el próximo día cinco de Agosto & las 
ocho de la noche, tendrá afecto la L i c i t a -
ción para el arrendamk-nto del Café -Cant i -
na y Vidriera de tabacos del Centro de la 
Asociación con sujeción al Pliego de Condi-
ciones que se facilitará, en esta Secretaría , 
Habana, Julio 28 de 1909. 
E l Secretarlo, 
Mariauo PaninKua. 
9914 8t-29 
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H a b a n e r a s 
Ya es tradi-cional que el 31 de Agos-
to nos retmamoa un grupo de amigos 
íieles y constantes, en la elegante man-
sión de un caballero tan respetable y 
distinguido como el doctor Ignacio Pla-
Kcncia, el eminente y esclarecido ciru" 
jano. 
Tal feoha es memorable para noso-
tras, los que tenemos la dicha de con-
tarnos entre esos amigos fieles y cons-
tantes de que antes hablo. 
La esquiva y veleidosa Dicha, que ja-
más ha dejado de extender su manto 
protector sobre tan virtuoso hogar, pa-
rece desbordar en ese día del santo del 
doctor Plaseneia y de su joven 'hijo. 
Ignacio Benito, ya otro notabilísimo ci-
rujano, un cúmulo de venturas y ale-
grías. 
Y allí, en la sala, sobre el gran piano 
de cola, van acumulándose los regalos 
que clientes y amigos de los reputados 
médicos les hacen, y que casi siempre 
exceden en mucho á cuanto hubiera 
podido suponerse, todos ellos valiosísi-
mos. ^ • 
Anualmente, y como si se tratara de 
recordaries que en nuestra sociedad se 
íes estima y distingue en alto grado, 
parece la fecha de sus días indicada 
para reafirmarlo de manera notoria y 
eficaz. 
Regalos, carta-;, tarjetas de felicita-
ción é immmerables muestras de cari ' 
ño van recibiendo durante el día. 
Después, con una comida exquisita y 
soberbia, se festeja el día, y alrededor 
de aquella mesa nos congregamos todos, 
en la más dulce de las harmonías. 
Ya tengo fijado mi puesto y mi com-
pañera de mesa, una figurita ideal y 
soñadora: Grazziella Maragliano. una 
verdadera reina, que parece destinada 
á imperar entre soberanas, sobresalien-
do por su augusta belleza y distinción. 
La imaginación de un poeta no es ca-
paz de concebir compañera igual. Xo 
encuentro termómetro que marque de 
manera mejor, los grados de valer y 
cultura de una persona, que el tenerla 
como compañera de mesa. 
Miguel Angel Cabello, el bondadoso 
y amable caballero, ocupaba el lado 
opuesto de Grazziella. y él puede pa-
tentizar cuanto dejo dicho. 
E l doctor Várela Zequeira y el doc-
tor Luis Ortega, dos grandes figuras 
médicas de Cuba; el capitán señor Ju-
lio Marcos; el joven director del "Hos-
pital Núm. 1 . " doctor Juan Mencía; el 
doctor Francisco Loredo. y otros que 
no recuerdo, allí se encontraban. Sola-
mente faltaba, el que parecía más fiel 
de todos, un " c o n f r é r e " queridísimo, 
Kontanills. que como justo castigo á su 
infidelidad, perdió de disfrutar horas 
gratísimas en aquel respetable hogar. 
La virtuosa companera del doctor 
Plaseneia. su hermosa hija Inés María. 
Hortensia Maragliano. María Teresa 
Rivero. Alejandrina de Cárdenas de 
Marcos y Guillermo Plaseneia el menor 
de los hijos con su joven esposa, esta" 
ban allí congregados. 
¿A qué repetir lo que todo el mundo 
sabe, sobre la amabilidad y fina corte-
sía de la familia de Plaseneia ? 
Ese parece ser su emblema. 
Terminada la comida, las visitas me-
nudearon. Se hizo música y se terminó 
la noche,de manera agradabilísima. 
Y todos, según ya es costumbre, nos 
dimas eita para el año próximo, en que 
t e ñ i r á repetición noche tan memora-
ble. 
Xucstra Señora de los Angeles. ' 
Es el santo del día. 
Varias damas de la buena sociedad 
habanera celebran hoy sus días. 
La señora Angelita Rodríguez de Gó-
itíez ríe la Maza, 'la distinguida esposa 
del bien querido Secretario General de 
la Universidad de la Habana, doctor 
Juan (róinez de la Maza. 
La hermosa dama Angelita. Obregón 
de Berna! y su gentilísima hija Ange-
lina Berna1.. 
Angelina Tnvar. Angela Porto de 
Guilló. Angela Santos de Becker, An-
gelina Rivera de Erbi t i , María de los 
Angeles Chaple de Méndez Capote, 
Angela Miranda de Gárciga, María Jo-
rrín viuda de Forcade, Angelita Bení-
tez de Collazo. Angelita Cantera de 
Chomat. Angelita Albert ini de Penlo-
mo. Angela Juarrero de Rivero, Ange-
lita Izaguirre de Rosquín. 
La joven y distinguida señora An-
gelita Casuso de Muñoz Bustaraante. 
esposa de un compañero de redacción 
tan querido como Mario Mmíoz Busta-
mante. 
Cuatro ausentes: la Condesa de 
Beaumoní " n é e " Angelina Abreu, An-
gela Mariana Guerra de Mendoza Gue-
rra. María de los Angeles Agramonte 
m Mazarredo y Angelita G. Vieta de 
G. Menocal. 
Señor i tas : Angelita Guilló, María de 
las Angeles Aballí, " N e n a " Pedraza, 
Angelita Chomat, Angelina O'Farr i l l . 
María de los Angeles Várela, Angeles 
Durio, Angelita Echarte, Angelita Pé-
rez Leo. 
Angelina Sicouret, la notable pia-
nista. 
Votos hago porque tengan todo gé-
nero de dichas y venturas. 
• * 
De amor. 
Engalano hoy mis "Habaneras.*? con 
la grata nueva de una petición de ma-
trimonio muy simpática y distinguida. 
Ella es una señorita bellísima y dis-
tinguida, una t r igueñi ta sugestiva, 
gala del aristocrático Vedado: " T e t é " 
Moré. 
El afortunado galán que ha hecho la 
petición es un compañero de redacción 
caballeroso v simpático, el señor Rafael 
S. Solís. 
La petieión fué hecha ayer tarde por 
nuestro actual respetado y querido d i -
rector, señor Lucio S. Solís, á los pa-
dres de la gentilísima Teté, en nombre 
y por encargo de los padres del novio. 
No puede faltar á los felices enamo-
rados, amigos bien queridos, mi felici-
tación más cumplida. 
Xo se habla de otra cosa que del bai-
le que ha de tener efecto en " M i r a -
mar" dentro de pocos días. 
Las invitaciones se repar t i rán entre 
el gran mundo habanero por una da-
ma que figura entre las primeras. 
Mañana prometo dar más detalles 
acerca de-esta soberbia fiesta social. 
* 
# * 
La " m a t i n é e " ofrecida a ver por 
" E l Progreso" de Jesús del Monte en 
la Glorieta de la Playa de Marianao. 
resultó algo más animada que la ante-
rior. 
Sin embargo, no disfrutaba de toda 
la que merecía tener. 
t 
• • 
En el Nacional debutará esta noche 
la estrella española Sagrario Alvarez. 
La sociedad habanera sabrá apreciar 
eL verdadero valer de la notable ar-
tista. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
—.^s»—.— Oí • 
l-se l a 
P K R F U I I I E R I A F E T A X C E S A 
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LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
La p u t a de S a M 
"Santa Teresa de Jesús" 
del Centro Castellano 
A la bendición é inauguración de 
la Casa de Salud "Santa Teresa de 
J e s ú s . " del Centro Castellano de la 
Habana, asistió ayer mañana una con-
currencia numerosa y selecta; mucho 
antes de la hora señalada era gran-
de la afluencia de carruajes y auto-
móviles conduciendo á todo lo que br i -
lla en nuestro mundo social ¡ á las nue-
ve llegó nuestro venerable prelado 
acompañado del señor Teodoro Car-
denal. Presidente de la Sección de Ins-
trucción, Recreo y Adorno y del vo-
cal señor Bouza, dando principio en-
tonces á la misa que se dijo en un 
altar levantado en el ángulo de las 
dos grandes galerías de la planta ba-
ja del edificio. 
La plát ica encomendada al Padro 
Camarero fué oída con piadoso reco-
gimiento por la selecta concurrencia 
"iue llenaba las grandes naves y los 
jardines que- las rodean; después el 
señor Obispo, acompañado por todos 
los asistentes, recorrió y bendijo el 
Sanatorio, pasando luego al gran co-
medor en donde se sirvió un magnífi-
co " l u n c h " exquisitamente prepara-
do por el personal de cocina del Esta-
blecimiento. A l descorcharse el "Co-
d o r n i ú , " el señor Esteban Tomé, co-
mo Presidente del Centro Castellano, 
con frase sentida y correcta, dió las 
gracias á las autoridades, á las seño-
ras y á los concurrentes por el honor 
que dispensaban á los castellanos 
acompañándolos á la bendieión de su 
Casa de Salud, siguiéndole después en 
el turno de los brindis los señores Car-
denal. Sainz, Valencia y Montes, que 
pronunciaron sentidos discursos. 
Los castellanos han confiado la di-
rección facultativa de su Casa de Sa-
lud al competente clínico y modesto 
hombre de ciencia doctor J. Rafael 
Bueno, y la vice-dirección al también 
muy ilustrado médico doctor José A. 
Trémols. á los que secundan los pres 
tigiosos faeultativos doctores R u i / Ca-
si'bó. Montes, Urzáis, Silveiao. Gil y 
Llo^fet y el farmacéutico doctor Mo-
ra : y es el administrador el señor Luis 
Escribano, todos los cuales secundan 
cuidadosamente los propósitos de la 
Junta Directiva de dispensar á los 
socios los mejores cuidados en sus en-
fermedades. 
No es posible que la memoria reten-
ga los nombres de las personas cono 
eidas que fueron ayer á Marianao á la 
inauguración de la Quinta; allí estu-
vieron el Ministro y el Cónsul de Es-
paña, las autoridades locales, provin-
ciales y sanitarias; representaciones 
de las Sociedades Regionales y de la 
de Auxi l io de Comerciantes é Indus-
triales, de la Lonja del Comercio, de 
comunidades religiosas y de la mejor 
sociedad de la Habana y Marianao, 
así como un grupo numeroso de mé-
dicos, distinguidos, de farmacéuticos, 
de abogados y oficiales del Eiérci to 
Permanente y de la Guardia Rural. 
La magnífica Randa Municipal de la 
Habana, debidamente autorizada por 
el Alcalde Municipal amenizó la fiesta. 
Terminamos las presentes líneas fe-
licitando al Centro Castellano por el 
éxito grande!de la hermosa fiesta de 
ayer y por contar ya sus socios con 
una excelente Casa de Salud, esplén-
didamente instalada con todos los ser-
vicios y con todas las comodidades 
apetecibles en el antiguo Palacio de 
Uurañona . 
Clases de Comercio, Idiomas 
Matemáticas. Dibujo, etc. 
Estos y otros conocimientos nrácti-
coa y útilísimos se adquieren'en la 
Academia del señor Luis B. Corrales, 
Aguila número 112. teléfono 2,051, en 
muy poco tiempo. Los alumnos inter-
nos ó externos que cursen la carrera 
comercial obtienen el t í tulo de Tene-
dor de libros. 
ÍMPRESIONEŜ  TEATRALES 
S A G R A R I O 
Ese solo nombre ba.sla para distin-
guir á la bella artista que debutará es-
ta noche en e! '•Xaeional;'" porque no 
hay sino una Sagrario, es única en su 
género. 
Podrá haber quien ^ea mejor baila-
rina que la madrileñiía que se presen-
tará hoy por primera vez ante el pú-
blico habanero; pero quien reúna tan 
brillantes cualidades, es muy difícil, 
por no decir imposible. Juventud, her-
mosura, distinción, gracia y eregancia 
incomparables, son las notas salientes de 
la gentil Sagrario, que se propone lu-
cir cada noche un traje distinto, todos 
riquísimos, especialmente uno que ves-
tirá esta noche compuesto dé preciosa 
falda multicolor, incrustado de cintura 
arriba de brillaníés dé vivísimas IUÍCS, 
cuyo valor no bajará de S.ÓÓO pesos. 
Es un traje regio, deslumbrador 
Entre otras bailes españole, moler-
nos, ejecutará la Sagrario este noche 
un tango denominado " G i t a n é . " crea-
ción suya, que le valió ventajosas con-
tratas para Montecario y San Petcrs-
burgo, una vez-terminado su compro-
miso en la Habana y Mé j i c \ 
Pero ¿á qué decir más? Ssría orivar 
del encanto de la novedad al numerosí-
simo público que se congregará esta 
noche en el gran teatro. 
Sí diremos que los bailes de Sagra" 
rio son fino>!, sin nada que pueda mor-
tificar á las damas concu'-reiites: ai 
contrario, entre las damas será donde 
adquiera mayor número de entusiastas 
la encantadora debutante que á juzgar 
por el ensayo, obtendrá un triunfo que 
hará época en los fastos teatrales. 
Y si no. dentro de pocas horas se ha 
fie ver. 
C A R M E L A 
Esta noche también, se presentará 
en la escena de ' 'Payre t" una antigua 
conocida del público habanero, " l a be-
lla Carmela." bailarina notable á quien 
acompaña uno de los "danseurs*' me-
jores que han trabajado aquí, su her-
mano Sebastián Ximénez. 
Huelga que hagamos elogios de Car-
mela, pues ya el público la conoce y la 
ha aplaudido distintas veces. 
Por lo tanto, su triunfo está asegu-
rado. 
L A S A L E R T T O 
El tercer "debut" de ia noche será 
en "Actualidades." La "Saler i to" tie. 
ne fama de ser gran "cantaora" de 
flamenco: los que la han oido cantar 
en España, dicen que sus "nnr ianas" 
no tienen rival en lo absoluto. 
Su sobrenombre artístico Je "Saler i . 
t o " la obliga á mucho: tiene que jus-
tificarlo, como no dudamos lo hará, pa-
ra que les espectadores le gri ten: 
—"¡Olé . Salero!" 
G A C E T I I X A 
Nacional.— 
La novedad teatral de la noche está 
en el Nacional. 
Hace su debut Sagrario, notable 
primera bailarina que viene precedida 
de gran renombre. 
Sagrario debutará á segunda hora. 
También hace hoy su reaparición el 
Gran Gyp, el inimitable Gyp. 
Además se exhibirán magníficas pe-
lículas. 
Como de costumbre, habrá tres tan-
das. 
Payret.— 
Esta noche hace su debut en Payret, 
la aclamada bailarina la bella Carme-
la, conocida ya de nuestro público, por 
lo cual huelgan las elogios. 
También se estrena hoy. á segunda 
hora, el entremés del señor Maldonado 
titulado El Disloqnf. obra que según 
se nos dice, obtendrá buen éxito. 
Antes y después del estreno irán La 
Bella Mariana, ó El Desnudo Cadavé-
rico y Guarda Parque }/ Policía, dos 
obras á cual más divertidas. 
También se exhiben, en las tres tan-
das, magníficas vistas cinematográfi-
cas. 
El jueves, día de moda, se ofrecerá 
una extraordinaria función con la 
compañía del Moulin Rouge, ponién-
dose en escena obras cultas y morales 
para que puedan asistir las familias. 
Armenonville.— 
Tres tandas anuncia para hoy este 
simpático y elegante salón-teatro. 
Se estrenan diez magníficas pelícu-
las y en los intermedios trabajan los 
Baltus. los mejores acróbatas que nos 
han visitado y el aclamado duetto Les 
Xovelty. 
La Banda Cuba ofrecerá retreta en 
el Parque de siete y media á doce. 
La entrada al Parque es gratis. 
Actualidades.— 
E l atractivo principal de la noche, 
se halla reconcentrado en el teatrico 
de la "buena-sombra." donde á se-
gunda hora debuta rá " L a Salerito," 
coupletista y bailarina española que 
nos envió de Méjico el popular y que-
rido empresario Ensebio Azcue. 
" L a Salerito" es artista de gran 
cartel, siendo su especialidad el can-
to flamenco. 
("orno mujer, es agraciada y vió la 
luz primera en la tierra del sol. de las 
flores y de las hembras guapas; en 
la poética y hermosa Andalucía . 
Dice Enrique, introductor de todas 
estas embajadoras españolas, que " L a 
Saleri to" se ha t ra ído con ella toda 
la gracia macarena y hasta el últ imo 
terroncito de las salinas de San Fer 
nando. 
Alhambra.— 
Siguen dando buenas entradas las 
regocijadas zarzuelas La Isla del Des-
nudo y La Habana en el Infierno, 
obras que llevan veintisiete represen-
taciones. 
Hoy va en primera tanda TJÜ Isla 
del Desnvdú. y en segunda, La l lába-
na en el In f i e rm. 
La tercera tanda se cubre coa nue-
vas vistas cinematográficas. 
Pronto: Ma.rimin en Marruecos, zar-
zuela del conocido autor Joaquín Ro-
breño. 
Y el miércoles, reaparición del po-
pularísimo Regino López, con Ckeliio 
en el Seborucal. 
Buen medicamento.— 
El El íxir Estomacal de Sáiz de Car-
los suprime los cólicos, quita la feti-
dez de las deposiciones, el malestar y 
los g:ises. es antiséptico y cura las dia-
rreas y disenterías crónicas de los 
países cálidos, que tanto atacan á sol-
dados, marinos y eolonos, agravando 
su situación y obligándoles á veces á 
emi errar. 
Pídase en cafés j tiendas. 
Dispensario Noestra M m 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestro* 
niños desvalidos. 
DR. at D E L F I N . 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
E N 
vi D E T O D O S L O S A R T I C U L O S D E V E R A N O PRECIOS A COHO 80IERA.—Esto no es anuncio, ss n M 
OBISPO ESQUINA A C0MP0STELA 
a 2213 _ l - iL 
iN\\XNXX\XNXXXXX>.\.XXXX\.XXXXXXXX\\\\\\>A\ 
p a r a P k v i r u í o s y KriápW 
C ^ r Catbrla es v.n substfínío inofcnilvo de! El?xlr Parertrio, 
Jarabes Calmantes. 5)e gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, n! n l a j u M / L J ^ ^ 
narcótíca. Destruye las Lombrices y quita !a rbbre. Cura la Diarrea y Có'lco 
tas Dolores de la Dentición y cura !a Consíipecióa. Rsgulariia el Estómago i 
produce un sueño natural y saladablc. Es la Panacea de los Nif oa y el Amigo def̂ 11** ^ 
X*os N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e P l e t c ^ 
ALMONEDA PUBLICA 
E l Martes " del corriente á la una de la 
tarde, se rematarán en la calle del Sol nú-
mero 11, por cuenta de quien coresponda y 
con la intervención do su representante, 23S 
cajas de Bacalao de Esoocla, parte de ellas 
se hallan en los Almacenes de San Jüdé 
donde pueden Inspeccionarlas. 
Kmilio Sierra. 
10047 2m-l- l t -2 
MARIANAO: Se alquila una hermosa casa, 
calle Pluma número 8, con sótano, agrua, 
electricidad, caballerizas y cochera. Infor-
mará el Sr. Carlos Martín, en Marianao. y en 
Oficios número 18, altos, en la Habana. 
C. 2549 At.2 
E N G E N E R A L 
D E 
J . O Jík.mPL 3 3 X J X J O 
EstreUn lí?4--Telétonf> lííOG 
E s t a casa tiene la facilidad de ofrecer sus 
trabajos más en proporción que ninguna 
otra por ser la única que cuenta con ma-
quinarla á propósi to y. recibir directamen-
te los mármoles de Carrara, todo de prime-
ra calidad. 
Se realizan monumentos de diferentes 
formas y gustos á precios barat í s imos . 
Se env ían precios por correo, de mármo-
les para muebles y trabajos de cementerio. 
,C. 2349 alt. 9-15 
ía fea ReraiogJ 
Obispo 6 9 y 71, Habsu 
Bcpresentantes generales 
t81 
blica de Cab*. 
I K P O T S N C I A -PERDIDA* 
N A L E S . —ESTERILIDAD 
N E E E O . — SIFILIS Y EEKWT., 
QUEBRADÜEAS. ^ 
Consultas ^ H 4 1 y de 3 45 
49 HABANA 49 ' 
C. 2251 
55 
SORTEO DE LA CASA 8 
E l domingo Io. de Agosto se ha verificado el sorteo de la casa que 
Compañía ha regalado. 
El número 6.642* fué el agraciado: lo poseo la señora Josefina 
rez. de Aguila 142, y tomará posesión de dicha casa inmediatameule 
Los tenedores de sellos deben acudir á cangear sus sellos por ce 
cados. á fin de que se repita nuevo .sorteo cu la segunda quincena 
presente mes. 
San Miguel 76 y 78. 
2558 alt. 
L A DIRECTIVA 
I k T E N C I C Í P l 
Si Vd . compró en <lLA FISICA M O D E E N A / ' vea si tiene algún til) 
del d ía agraciado, porqne adquiere el mismo valor que dinero electivo a 
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CASA ESPECIAL EN LENCERIA 
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D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Fe admiten soccio» i 5 1 mínsi ial . 
Bneuos Aires N. 1- Habana. 
c. 2i9<5 t n . 
E X - L A T Í A L L E 17. entre E y O. Vedado. 
y en el mejor punto de la loma ( t ranv ía pa-
ra la Habana cruza Trente á la casa^. loca-
lidad cerca «lo ¡os baños do mar. se alquilan 
nuevos apartamentos independientes á. fa-
milias ú hombres solos, con toda clase de 
comodidades, baños, inodoro, etc. asistencia. 
Incluyendo buenos alimentos y fl. moderados 
precios; mfts barato que n ingún hotel en la 
ciudad, mesa excelente y trato de familia. 
Dirigirse A H. G. Vidal, calle 17, entre E y i-*, 
"Vil la Vidal", Vedado, Habana. 
C. 2557 Ag:2 
DR. HERNANDO SEfiüí 
CATEDRATICO DS LA UNIVERSIDAD 
BBGNOUiOS Y GARGANTA 
NARIZ r OIDOS 
NEFTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
lop dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hosplr 
Mercedes lunes, miércoles y vierue-
las 7 de la mafina. 
C. 1876 U n . 
• Y 
L . A C A L I D A D insuperaj )^ . 
l as m a t e r i a s pr imas; el cu» 
e s c r u p u l o s o e n i a e}a nx^i 
y e l t i e m p o ueeesario ®n ^ 
t r a s b o d e g a s , coloca a ia 
za T I Y O L I en u n pedesiai. 
Usted está inTitado á visitarn¿1 
fábrica y convencerse de nuesi 
veraciones. ^ i f \ 
c 1916 " ñ 
¡259 
TINTURA FRANCESA M 
La meior v más stmeillii aplicar. 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y sedé 
Depósito: P e l u q a e r ú LA. C E ^ r t t A - L A-jaiAC y Obrapi* ^ 
C. 2352 
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 ^ p o r E d . P l a n t é . 
L»á m á s a l t a d i s t i n c i ó n a c a b a d e o t o r g a r e l J u r a d o á n u e s t r o s P 
Polvos de Arroz -- Jabones -- Extractos 7 Aguas de Tocador. 
Jalón de Sándalo-Rosa - Bouqnet Constancia y Boiquet ds Eosas. 
_ ^ ¿ - . . . . . . - _ J la Kxp» 
Estos jabones tan celebrados por todas las seüoras y señoritas concurrente-H 
Agrícola Industrial, á las cuales obsequiamos con muestras de los mí»juios, por s" 
boración delicioso y permanente perfume á pesar de su mótlicb precio, co 
con los naás acreditados de Europ.i y Améru i. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s y F a r m a c i a s d e 
laExposlc**» 
1 esmerad* el» 
nanieat8 
MANRIQUE 94 Y 96. 
^ S 1 * P í d a s e el T a l c o 
i n n i t e n di 
, a B e p ú b M c a , 
TELEFONO W 
c 2291 
B o r a t a d o 
alt 
áá 11 L a C o n s t a n c i a - ^ 
